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Telegramas por e3 cable. 
SERTIQip TELEttUAFICO 
VEh 
Diario do la M a r i n a . 
A L DIAIMO OH ItA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E ECOT. 
Madrid, G de abril. 
Mañana l l egará á esta corte e l se-
ñor Maura, y se cree que acudirá en 
seguida al Congreso á contestar d 
los ataques que le ha dirigido e l se-
ñor Homero Robledo en aquella Cá-
mara. 
L a prensa en general comenta en 
diíerentes sentidos el discurso pro-
nunciado por el Sr. Romero Roble-
do. L a casi totalidad de los per iódi -
cos lo califica de ingenioso y consa-
grado ú n i c a m e n t e á decir chistes, 
sin que hiciese mel la en el gobierno. 
Se advierte alguna a g i t a c i ó n pro* 
tescionista en C a t a l u ñ a . S o y , per la 
tarde me c e l e b r a r á una r e u n i ó n de 
los diput&dos de esas provincias, 
para acordar una c a m p a ñ a parla-
mentaria contra los tratados de co-
mercio concertados por el gobierno. 
Hoy e m p e z a r á á discutirse en el 
Senado la i n t e r p e l a c i ó n anunciada 
al Gobierno por «1 S r . duque de T s -
tuán, respecto a l inodtit vivendi ce-
lebrado con F r a n c i a . 
Nueva York, 6 de abril. 
E l octavo juego de la partida de a-
jodrez entre los Sres . Stelnltz y 
Lasker fuó comenzado con la defen-
sa francesa, habiendo quedado apla-
zado á las cuarenta y se is jugadas 
para continuarlo m á s adelante. 
Nueva YorJc, 6 de abril. 
Comunican de Fi t tsburg que h a n 
terminado los disturbios en la re-
g ión carbonífera, y que se ha corta-
do de raiz la huelga de loa operarios 
de aquella localidad 
Nueva York, 6 de abril. 
Te legraf ían de Desterro a l J l c ra ld 
que hoy salen los buques de guerra 
insurgentes que obedecen las órde-
nes del almirante Mello, Aqu idah tm 
y J icptlblíca, a l encuentro de la es-
cuadra del presidente Peixoto. 
TELEGlíAMAS C O J a E R C I A L E S . 
Nueva-York, abril O, d las 
5 i de la tarde. 
On?as espafiolas, á $1*5.70. 
Ceutencs, & $4.00. 
Dc^cueitío pfipcl comercial, G0 d¡T., de 81 
& 4J por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 dir. (banquero»^, 
6 $4.871-. 
ntem sobré rarís, (10 dir. (bnnqperoB), á 6 
l'raíKcs 18 .̂ 
fíKnni so!;re líarabiirgo, 60 diT. (banqueros), 
#961. 
Bonos regfciradOB do los Estados-Unido?, 4 
pordrnto, d H4J, cx-onpdn. 
tfentHiagáfj, n. 10, pol. «0, á 23. 
Ropul! r á imen refino, de 2f fi ?J, 
Azúcar de miel, de í?? á 2}. 
Mie.VvS de (Juba, en bocoyes, noiuinal. 
Él mercado, sostenido. 
JTanteea del Oeste, en tercerolas, « $10.70 
Harina Fatepj ílínncsotn, $4.40. 
JLondres, abril 5. 
iztitr r de r: isoiacha, á 12i«. 
Asáí w tentríllDga, pol. 86, íi 15]. 
Idem regular reüiio, d 12i3. 
COBM^dados, íi IG0, ex-lnterés. 
Pescuev-ío, UiüKO de íngtalerra, t\ por 100. 
Cnairo por ciento espcñol, a 643, ex-lnte-
rés. 
JParfa, abri l 5. 
Reata, 8 por ciento, fi francos 10 cüt., 
' cx-iiitev$s. 
(Qvedu prohibida la reproduccián de 
los íelegremas gve anteceden, aon arreglo 
(il artícelo 31 de la Ley d$ Propiedad 
Jnteholval.) 
I M M O I i DElÁDEID, 
Al flú sy reanudaron hia tareas le 
gialativaH en laa Cortes Nacionales y 
conu ira de esperarse, cotneuzarou los 
Beñore.s diputados do U. (j. á combatir 
á las autoridades de Ouba y el proyecto 
de reorg.vnizaciou administrativa do 
las Antillas, presentado al parlamento 
por el Sr. Maura. 
Fué el primero eu romper el fuego, 
el br. D. Angel María Carvajal, dipu-
tado y exgoberuador civil do la provin-
cia de Santa Clara y fu&ionista con 
tendencia al romerismo, quo oa la me-
nor cantidad posiblo de canovisrao. E l 
jpjosunio orador preguntó al gobierno 
si aprobaba los actos del Gobernador 
General de la Is la do Cuba respecto 
del nombramiento de alcaldes fuera de 
teraas, y so quejó asimismo de las fal-
¿Ifi'óaoianes hechas eu las Imtas electo 
rai. s en perjuicio del partido do TJ. C. 
Y el señor Becerra, ministro do Ul-
traruar, á quien tienen, porque sí, ou 
olor do sai;tillad reacdonaiia los más y 
os msj'jreSf replicó corto y ceñido, en 
esta guisa: 
-..i ie el Gobernador General do la Is-
la de Cuba merece la confianza del Go 
bienio. ( Y así, por boca del Sr. Beco 
rra, queda confirmado oflcialmonto lo 
que comunicó acerca del asunto á nues-
tro apreciable cologa L a Discusión su 
coirespivusai telegráfico en Madrid, y 
nosotros yeprodujiqos, diga lo que di-
jere L a Unión Constitucional.) 
Qué pedirá (el Sr. Becerra) antece-
dentes á las autoridades do dicha isla 
acerca do los hechos denunciados por 
el Sr. Carvajal. 
Y quo ofrece quo serán cumplidas 
exactamente las leyes, así como que si 
éstas resultan deficientes, también se-
rá exactamente cumplidas, pudiendo 
las Cortes reformarlas. 
Como se ve, el nuevo Ministro do 
Ultramar no quiero, como no quiso el 
Sr. Maura, ser ministro de estampilla 
do los señores do U . C , los cuales soña-
ban que veían al Sr. Becerra destitu-
yendo al General Calleja y autorizando 
la inolnsióa de muertos, ausentes y 
nonnatos, como electores constitucio-
nales, en las las listas del censo corres 
pendiente. 
Pero los sueños, sueños son. 
Hay más. 
E l Sr. Becerra quiso, sin góaero al 
guno de dudas, sintetizar su pensa 
miento y definir su actitud respecto á 
las parcialidades políticas de Cuba 
hizo esta doclaracióa quo no tiene des-
perdicio, y quo caerá en el campo con 
«ervador como una pedrea: 
Que considerará por igual á iodos los 
partidos políticos cubanos, pues te nece-
sita el concurso DH TODOS para resolver 
losprobUmas pendientes. 
Ahora bion, dada la filiación demo-
crática del Sr. Becerra, ou que siempre 
insiste el nuevo ministro de Ultramar, 
lo quo se desprende do sus palabras, es 
que se atendrá, ea último término, al 
criterio do la mayoría (proceder deino-
crátioo) do nuístros partidosj y como 
estos son tres, y dos favorables al pro-
yecto del Sr. Maura la conse-
cuencia la sacarán las Cortes, convir 
tiendo eu ley el referido proyecto. 
E l segundo en arremeter al Gobierno 
por los asuntos cubanos, ha sido el 
consecuente Bomero Eoblodo, quien, 
haciendo chistes y sin hacer lo que a 
quí esperaba el grupo reaccionario, 
esto os, sin hacer mella al Gobierno, 
según dice la mayoría do los periódieos 
madrileños, calificó de funesto el plan 
del Sr. Maura. 
Aparte lo vulgarísimo del calificati-
vo, recurso muy al uso de la oratoria 
"corriente y moliente á todo ruedo", es 
chistoso—y el Sr. Romero estaba en 
vena, por lo visto—lo que este agregó, 
es á saber, que las reformas sólo fivo-
recínn á un solo partido. (Lé-ir o ló quo 
décimo^ de los tres paiti¡U;s cubauos, 
al referirnos á las manifestaciones del 
Sr. Becerra). Mejor, iqás e« carácter, 
hubiera estado el exministro de Ultra-
mar, si hubiera dicl^o quo el plan del 
señor Maura era funesto porque no fa-
vorecía exclusivamíuito al partido de 
Unión Constitucional, á q u e pertonooe 
el orador. 
Mas, siendo esto señor Romero y 
Robledo, terribilísimo, no podía dejar-
nos en paz; y, al efecto, atacó id parti 
do Reformista manifestando que no lo 
califica como so inéreoé un partido con-
trario á los intereses nacionales. 
Así como hay saínetes que hacen 
lor.ir y dram is qurt h icoa reir, á noso-
tros nos produce osto último efecto la 
manifestación solemne del diputado 
constitucional por Matanzas. 
A l desenfad ido exministro do Ultra 
mar cortó los viudos fl mismo Presidduí 
te del Consejo do ¡Ministros, eju estos 
términos; 
E l gobierno mantiene el proyecto de 
reorganización administrativa do las 
provincias de Ultramar (como dijéra-
mos de la provincia do Cuba y de la do 
Puerto Rico.) 
Debe, noob-danto, tenerse oa cuenta 
que los proyectos se presentan á los 
cuerpos colegisladorea para discutirlos, 
mejorarlos y enmendarlos á fin de lo-
grar el resultado que más convenga, 
aconsejando tomporamontos de conci-
liación y prudencia á todas partes. 
E u plata: el Gobierno no retira, sino 
quo insiñto en mantener el proyecto ftdl 
Sr. Maura, siendo atribución de las Cor-
tes discutirlo, mejorarlo y enmendarlo, 
pero no dosnaturalizarlo, según pretén-
dela U . C. al pedir quo se suprima dal 
Número 81. 
proyecto la diputación úuica, esto os, 
quo so prescinda del proyecto, cuya ba-
so fundamental es oso organismo. 
Y a so ha librado la primera oseara-
muza, no entre los representantes cons-
titucionales y el Sr. Maura, sino entre 
aquellos y el Gobisrno, con resultados 
tan satiifactorios para el partido reac-
cionario como los que han visto nues-
tros lectores. 
Ahora toca al órgano doctrinal tíTgi-
versarlo todo y dar por retirado el pro-
yecto del Sr. Maura. 
l íosotros, nos atenemos á la actitní. 
ducción azucarera es superior eu mu-
chos grados al consamo que so hace de 
ese artículo en las cuarenta y siete 
provincias peninsulares; pero siempre 
sería aquel para nosotros un mercado 
de relativa importancia, que contribui-
ría á dar tono al precio de la produc-
ción azucarera cubana, acostumbrada 
hoy á sufrir las exigencias do un solo 
consumidor. 
So explica que Alemania, Austria-
Hungría, Rusia, Bélgica, la misma 
Francia, protejan su producción de 
remolacha, pues las primeras no poseen 
del Gobierno y á las doliboracioues de | Colonias productoras de azúcar do ca-
ña, y si las posee la última, el fruto sa las Cortes 
Ni míis ni monos. carino que producen no bastaría para 
cubrir la demanda do su Metrópoli. 
Pero que España so oponga al desarro-
llo de su principal producción, que es 
la del azácar de caña do sus colonias— 
suporiov en valor á la misma del vino— 
irólo por favoracor loa intereses de una 
industria exótica é insignificante, cual 
ea la de la f ibricacióa de azúcar de re-
molacha y de caña en la Península, no 
se explica satisfactoriamente á la luz 
de las ideas de justicia y do equidad, 
ni siquiera á la dal mismo interés, 
provisoramente estudiado y comp ren-
dido, 
Cuba, Puerto Rioo y Filipinas tienen 
una producción anual do un millón y 
trescientas mil toneladas do azúcar, de 
dos mil doscientas libras en tonelada; 
y sin embargo, como si existiera ol de-
liberado propósito de que las Colonias 
españolas no estén ligadas con su Me-
trópoli por los lazos comerciales que se 
originen del interés de aquellas en man-
tenerlos y consolidarlos, se prescinde 
de osa inmensa producción en aras do 
las conveniencias de algunos fabrican-
tes de la Península. 
No so cumplo la ley de Relaciones 
Comerciales en lo poco, poquísimo, que 
nos beneficia, y se llega hasta cobrar 
al azúcar colonial, sobre el derecho 
monstruoso á quo alude L a Liga Agra-
ria, el de diez por ciento sobre el con-
sumo interior fijado para el azúcar pe-
ninsular. Y o n tanto,para beneficiar 
esa producción, se ha dejado fran-
co camino en nuestros Aranceles, des-
truyendo nuestro principal recurso fis-
cal, el derecho de Aduanas, y ocasio-
nando un déficit permanente en nues-
tros Presupuestos. 
"¿Y quién se aprovecha de ostos prlvile-
yioa irritantesf—pregunta el colega á que 
nos veaimoa refiriendo. 
Pues de eso privilogio se benefician los 
TcrreH-Cabrera, loa Agrela, los L a Chica, 
loa Eriales, loa Heredia y osa poderosa ca-
sa de Lai ios, quo ejerce la hegemonía sobre 
las demás 
No h.iy, paos, qae tocar á la marina y . . . 
¡Mueran los aeúcares antillanos.'" 
Lo peor de todo, es que ese grito con-
tra la riqueza de las colonias españo-
las encuentra aquí alientos y concur-
so; puos por una singular anomalía, 
hay quien, encarnando en su persona la 
defensa de esos bastardos intereses, 
lleva él t í tulo de represntante parla-
mentario de nuestro país, y hasta diri-
ge uu grupo do diputados y senado-
res de la isla do Cuba. 
fltt3HM<»fciiiimi*«ii»^—i 
El Sí, Genefal D, kobo Abán> 
Los presentimientos que abrigaban, 
por virtud de los pronósticos de la cien-
cia, los numerosos amigos con que con-
taba en esta capital el caballeroso y 
digno Segundo Jefe del Apostadero, 
Comandante de Marina de esta Provin-
cia y Capitán del Puerto de la Habana^ 
Excelentís imo señor General don Jaco-
bo Alemán, se han convertido en des-
consoladora realidad. 
L a enfermedad que lo aquejaba, y 
que se inició y tomó carácter de grave-
dad en brevís imo tiempo, no pudo ser 
vencida, ni por los asiduos cuidados da-
la ciencia médica, ni por la cariñosa* 
solicitud de sus numerosos amigos, 
ayudantes y subordinados, que desde 
quo se inició aquella, rodearon su le-
cho y no lo abandonaron hasta que la 
muerte cumplió su terrible misión. 
E l General Alemán, por su carácter 
franco y expansivo, su rectitud y caba-
llerosidad, contaba amigos en todos 
nuestros círculo s sociales; amigos que, 
como nosotros, lamentarán la pérdida 
del esforzado marino, cuya alma haya 
acogido Dios on su seno. 
E l entierro del señor General Alemán 
se efectuará á las cuatro de la tarde 
de hoy, saliendo el cadáver de la Capi-
tanía del Puerto. 
Invitan al acto, juntamente con la 
familia del difunto, los señores Gober-
P O R T A L E S B E L U Z . 
E l engrílndecimiento del local de T ^ A 
se ha tonniiuulo, y sus dueños invitan al piíblico á visitarla. 
ieslro azocar en la Peolnsola, 
Por convenir su lectura á muchos de 
nueatrod suscriptores, vamos á repro-
ducir los (lutos ru4s interesantes de un 
artículo publicado hace poco tiempo 
por nuestro colega madrileño L a JJga 
Agraria, con ol título de "Los azúcares 
antillanos." 
Empieza dicho colega lamentándose 
de que los azúcares do la Península 
hayan conseguido desterrar de aquel 
mercado los azú«ar«s coloniales, hasta 
el extremo de que 42.232.107 kilogra-
mos á quo llegó su importación on 1892, 
hayan descendido á 13.918,061 en 1893, 
con paijuioio inmediato de las Antillas 
españolas, singularmente de la isla de 
Ouba, y del Tesoro peninsular. Y agre-
ga i.a Liga Agraria: 
"Loa fabricantes peninsulares pagan un 
impuesto do 20 poaetas loa 100 kilos, supo-
niendo un rendimiento fie 5 por 100 do azú-
car y una producción de 23.000 kilos de re-
molacha por hectárea. E l excedente de 
producción, ea decir, lo quo paso del 5 por 
100, está exento de impuesto. Es así que la 
remolacha da ordinariamente en Francia 
un rendimiento do 10 por 100, y no hay ra-, 
i(\n para quo en España dé menosj luego el 
impuesto, á doble rendimiento, será la mi-
tad menor, ó sea 10 poaetaa loa 100 kilos, y 
no 20, como está señalado. 
Pero hay más. Las fabricaa andaluzas se 
han concortado con la Hacienda por cuatro 
añoa, obligándose á pagar 350.000 pesetas 
cada año, cualquiera que sea la cantidad 
de remolacha trabajada y la do azúcar pro-
ducida. Y como estas fábricas trabajan por 
término medio cada una 20.000.000 de kilo-
gramos do remolacha al año, eou an rendi-
mieiito de S por 100 de azúcar, sólo vienen 
á satisfacer oa realidad 2'05 pesetas los 100 
kilo.;, ó se.i 17'95 menos que lo que la ley 
les i-npaiif. 
Si les azúaarea extranjoro's pagan un do-
rocho de 50 pesetas loa 100 kilos, y los ul-
trainaiinoa de las provincias españolas 
33'50, ó sean 13'50 pesetas más que los in • 
digonas. como estos últimos no pagan en 
realidad más quo 2 ó 3 pesetas, la protoo-
olóa do esa industria peninsular ea de 30 
pesetas por cada cien kilos, que es una pro-
tooción de padre y muy señor de olla, sobre 
todo teniendo eu cuenta que oa los úllimoa 
años ol precio del azúcar blaaco eotrogado 
directamente al consumo, ha oscilado entre 
75 y 101) pesetas los cien kilos. 
Nada decimos de lo que ol procedimiento 
dtl concierto y la riqueza é inliuencia dolos 
fabricactea andaluces pueden prestartte á 
cierto |>óooro do fraude. Los estlmuloa del 
laofo bao c. ga io esta vez á los favorecidos, 
(pílenos no han visto, ó no han querido ver, 
ol poligro que afrontaban de hacerse sospe-
chosos do mi agiotaje ea quo eoguramente 
no incurrei:." 
Ai promalgarse en 1883 la ley de Eo-
lac.iones uioi can tilo.-; catre las coloiiias 
edpaStolas y su Metrópoli, se estableció, 
qimá partir desdo 1892- teilcs los dere-
chos sd&ro loa productes antillanos, 
con excepción del tabaco, seríau alio-
lidos eu su totalidad, y eMtdblecido el 
cabotejo entro las ^las do Cuba y Puer-
to Hico y los puertos peninsulares. Bo 
ha cumplido coa oveces el plazo íijado 
en aquella ley, y efectivamente, el ca- , 
botñje existo de la Metrópoli para sus | legítimos, forro de piel, ciase primera. 
Colonias, poro no do las Colonias para ' el >̂iXt Y del 27 al 32 á f&S OTE 
L ^ n S e S ^ r e L o ^ l ' MAFOS-EOM^S negros y nmorHlrs, tacóu cuña, marca L A A M E R I C A N A , fres-
rogada. iPor qué, puos, aplicarla en \ cos) de primer» clâ e, de los números 21 al 32, JL U M PUSO F l a i L T A ESI* F A R . 
todo lo que nos perjudica, y hacerla le-
tra muerta en cuanto nos favorece! 
ITo resolvería, por desgracia, l a d i ñ -
cultad que existe <io uaegurar de un 
modo permanente el consumo do los a-
zúcares coloniales, el hecho de impor-
tarse estos en España libres de de-
reehos, como previene la ley de itela-
ciones mereanttles; porque nuestra pro-
JLáiSt l?JLiU&Jmi lia sido la predi» 
ccmdíicitmcsf especiales del ealxada 
qiae speci"be de su PÜOFEJL WJtfS&^M -<asi lo sueeacivo lo sex-á, 
con mâ foi? motilo» 
131 propósito de \ J K .M./:. ¿SfMA al ampliar su local es 
dar ma^or desarrollo é. los riegocios^ que el mismo favos1 
del público es:igea Con o1$|eto de que las familias puedan visi* 
tar ¡LiL MARIMJL, se lia construido mi elegante cómodo sa* 
lón IIMLIEPZELÍX A/Jli especial p«rá?a señoras^ único en su clase. 
IfÁ P l l & K T l S R I i L L A M A M I M A se lia convertido en 
estaMecimiento I S X T R J L ^ pues si al "presente venía siéndolo 
por su CÜXffiimO Y SURTIBOj, aliora liay que agregar la im* 
portancm del I O C S L L 
a-^ngu^a sus e l e g a n t e s vitrinas con un 
o r a g m a i y va^iaclo curtido d e ^ i O ^ A l t ó reelMdo de su ya tan 
acreditada PAHitílSÁj construido con esmero y que alterna 
Cim é l d©| más reHnsido gusto FiiB.ISIKM. Kn C A U S A D O pa-
ra s s e ñ o r a B h a w I Q S * e l e g a n t e s iUT^USTAS^ FiiTTI^ H A B I M G -
M i m i i L iU¥TCIMIKTil.? ÜISTORI ^ üASLJL BKRMARTHj de 
to4m£5 las c i t a d a s clases iaa^ elaarol ^lacé con satén negro y 
de v a r i o e colores. 
S u outuito á precios, Xa época demanda muchos pocoa, y X a A 2%£A* 
H I M i i lo qtio B@ propone ea vendar mucho con poca util idad-
V é a s s nuestro propósi to ©n la© clases do m á s consumo: 
negros y janafilíos, de A. ÜABEISAS, marcj* 
de ios miraeros 21 al 26, A BS CSTS 
frescos, 
A fin de no dejarse sorprender, garantizamos la legitimidad y pro-
cios de las anunciadas clames. 
Elegancia, baratura y legalidad es el lema de la 
c 4:n 4a-17 
A LAS 8¡ E L DUO DE LA AFRICANA, 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Griliá 1?, 2o 6 3er. pino, siu mi-
trada $1 50 
Palco 1? «5 2'.' id., siii id 1 60 
Ĵ uuetra ó butaca, con entrada... 0 40 
Asiento tertulia ¡con entrada.. $0 25 
Id. paraísQ con id 0 20 
Kutrada general " 0 25 
Id. (Í tei tuiia ó paraieo 0 15 
A LAS 
A LAS 10: S ' ' Z A R A . 6 Ü E T Á , 
SOCIEDAD ARTISTICA DE 




Eíi í>rí»Yo, BSTKK^O de la zarzaela en tres actos 
LA ESTUDIANTINA. 
S I T P " i L D . £ . EJff S A N - K A F ^ S L , B S Q T J m . i L i k m D t T S T H I A . 
Esta eran casa, atenta siempre al estado económico porque atraviesa el país, ha resuelto rebajar el C I N C U E N T A P O H C I E N T O en ios precios. . „ , . ^ , 
NAPOLEONES de CABUISAS, marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los números 21 al 26, A O C H E N T A Y CINCO C E N T A V O S P L A T A E L PAH, y de los números 27 al 32 
A NOVENTA ¥ CINCO CENTAVOS PLATA. 
Se garantiza su clase y nunca se le diri^ al público: "NO HAY." 
NOTA. AcalDan\os de despachtr un inmsnso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación, ^ , * P * ™ T , ^ « * T ™ , 
OTRA MAS.' También acabamos de despachar un inmenso surtido de EFECTOS DE VIAJE y las célebres maletas PEINCIPE DE QALES, las 
cuales realizamos á precios de factura. 
" E L M A Z A l i I N G L E S " SAIí RAFAEL, ESQUINA A DíüUSTRIA. TEL1F0I0 1,319. 
¡¡ador General, Comandante General 
del Apoiitadero y Geuaral Segundo 
Cabo. 
OBDEN DE LA PLAZA. 
A l entierro del Sr. Capitán del puer-
to asistirán las comisiones siguientes: 
Jefas de los cuerpos del ejército, mi-
licias, voluntarios y bomberos de esta 
ffuariiición y demás dependencias de la 
Plaza. Se nombrarán comisiones de se-
Dores jefes y oficiales, que, en traje de 
diario, se encontrarán con la anticipa-
ción debida en la casa mortuoria con el 
fin de acompañar el cadáver al cernen 
terio. 
Asimismo y con objeto de que rinda 
al cadáver los honores correspondien-
tes, se hallará á la citada hora el 
segundo batallón del regimiento de Isa-
bel la Católica, al mando de su teniente 
coronel, primer jefe, con bandera, es-
cuadra y música, el caal se colocará en 
la forma más conveniente para esperar 
la salida del cadáver, dada la situación 
de la casa mortuoria. 
L a s descargas de ordenanza se eje-
cutarán en las faldas del castillo del 
Príncipe, pasada la casa de salud " L a 
Integridad Isacional", retirándose des-
pués el batallón á su alojamiento. 
GAMEADE COISGIO, 
JUNTA DISECTIVA. 
So reunió anache á las ocho y me-
dia, s e g á u estaba anunciado, en ses ión 
extraer iiaaria, bajo la presidencia del 
señor Conde de laMortera, con asisten-
cia de los voca'es señores Zorrilla, Ló-
pez (D. Calixto), Fernández (D. Rosen 
do). Arenal , Cachaza, Séaeca, García 
Casiro, ¡Vluñiz y Rodríguez (D. Lau-
reano), representante de la Cámara de 
Santiago de Caba. 
Actuó de secretario el señor Várela 
(D. Leoncio). 
E l secratario dió lectura al informe 
de la Comisión nombrada por la última 
junta, y que dice así: 
Señor: 
L a Comisión que V. E . y la Junta Dir«c-
tiva se han dignado nombrar en la eesióa 
del día 2 del corrioate, formada por los 
vocales que suaorlben, coa el objeto de se-
ñalar las causas que principalmente hayan 
contribuido á la perturbación do que se re-
sienten los negocios en general, graduar la 
Intensidad do la crisis económica actual, 
qu« tan directa é inmediatamente perjudi-
ca á las clases productoríis de la Isla, y 
proponer los medios que parezcan má» 
practicables y eficaces para mejorar situa-
ción tan violenta y precaria, al constituirse 
en el día de ayer para dar comienzo á las 
tareas que le impone el encargo que le ha 
sido encomendado, vióse favorecida con la 
visita do una comisión que, á nombre del 
respetable Círculo de Hacendados, solicitó 
la cooporacióade esto Cuerpo para que, si 
lo estima oportuno, procure difundir entre 
las clases mercantiles la conveniencia de 
aceptar en las actuales difíciles circunstan-
cias, los billetes emitidos por el Banco Es-
pañol de o¿ta Isla, por su valor representa-
^ tivo para todas las transacciones, ya que la 
• gran mayoría de los billetes que se pongan 
en cli oulacióu ofrecerá como garantía no 
sólo la respoosabHdad del establecimiento 
que los emite, sino además la muy sólida 
del valor intrínseco que positivamente tie-
nen los productos ó mercancías que, en con-
diciones que brindarán eficaz resguardo, re-
^ i . udiá el Banco «en su poder como prenda 
< . pretoria Me las «cantidAdea que facilito en 
billetes Robre aquellos. 
Los firmantes, Exorno. Sr.. no obstante 
crtié reconocen cnanto tiene de fundada la 
prevención desfavorable de todas las clases 
do esc» sociedad hacia la moneda fiduciaria 
por los sucesivos trastornos y quebrantos 
j - que »u uso y circulación ha causado entre 
nosotros, no estiman aventurado coadyu-
var á los propósitos de! Circulo de Hacen-
dados, que en concreto tienden á evitar la 
inminente cafástrofe que habría de alcan-
zar á todas las fuerzas vivas del país, si en 
estos críticos momentos, por una exagera-
da dcsconlie.nza ó un rutinario hábito, con-
traído por no comparar con detención épo-
cas y circunstancias, se rehusara eistemá-
ticamente utilizar con prudencia ese signo 
de valor qoo en todos los países en que la 
educación camercial es mas esmerada, sir-
ve no solo para sustituir á diario, la mone-
da metálica, einó que en todos tiempos so 
convierte ou poderoso instrumento de ri-
queza y do progreso, Lo» hacendados, se-
ñor Pfepid?nt6, apremiados por perentorios 
compromisos quo. no tienen fácil apmza-
míeuto fein ocasionar aun más hondas per-
turbaciones que lasque ya se experimentan, 
ae encuentran por la fuerza avasallador» 
de las circunstancias, encerrado en un pa-
voroso dilema: ó ceden sus existencias de 
azúcar á los precios ruinosos que hoy se les 
ofrece, ó esperan á operar, á que las condi-
ciones del mercado cambien en sentido me-
nor, desfavorable. En uno ó en otro caso era 
obligaciones quedan incamplidaa, y ello?, 
en la generalidad, t in elementos para ter-
minar la zafra, ni alientos para ocuparse de 
la venidera. Do ambos modos, determína-
se una situación ponosíidina qae atribula 
al ánimo más entaro y sereno. Entienden, 
pues, que ninsuno de los términos del dile-
ma es aceptable, porque cualquiera de e-
llos les precipita al abismo, arrastrando con-
sigo inevitablemente á cuantos comercian-
tes y agricultores les siguen ó lea están li-
gados por tratos y negocios. Y resueltos ¿ 
luchar hasta donde humanamente sea po-
sible, eren que haciendo pignoraciones de 
azúcares, p «r billetes del Banco Español, 
que tomarían por todo su valor nominal, po-
drían conjurar el peligro de actualidad y 
prepararse con algunos elementos de re-
sistencia para las eventualidades del por-
venir. 
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CADENA DE CRIMENES. 
NOVELA ESCRITA E N F E A N C E S 
TOR 
P A T J L M A H A L I N . 
{Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
le llalla de venta ea la "Galería Literaria," del» 
«eCora Tiuda dt Pozo é bijos, Obisj?» 55.) 
(CONTINÍA.) 
—¿Qué hagol 
E l esposo de Eloísa ordenó á ésta; 
—Echa las cortinas y enciende la 
lámpara, y ruega á eso individuo que 
espere un momento. 
Y volviéndose á.au cliente: 
—Querido, es preciso que desaparez-
cáis üu momeuio, Ocultándoos aquí 
dentro—dijo levantando una cortina 
en cuya parte superior se leía aBiblio-
teca," y haciéndole 'entrar en un gabi-
nete obscuro, que oarecía por completo 
de libros.—Sois un libro prohibido, y 
no podéis circular, añadió. 
E l bandido no se lo hizo repetir: E l 
amante de Eloísa volvió á colocar todo 
como estaba, puso jta lámpara como me 
jor le convenía, se arreiíeijó'en la bnta 
oa y colocó á f-u aioauce nn revólver de 
regu'ar calibre, diciendo á Eoufla 
quette: 
—Que pase, paloma mía. 
L a señorita abrió la puerta del sa-
L a Comialón, ha estudiado, señor Presi-
dente, este aspecto de la cuestión que fué 
en«om«ndada á su exámen, aspecto que si 
no es el mas importante, reviste Indlseutí-
ble interés y es de innegable oportunidad; 
j opina que la Cámara procederá discreta 
mente, prestando un resuelto y decidido 
apoyo al penes miento del Círculo y reco-
mendando al comercio en general, que con-
tribuya con su poderoso esfuerzo, en aras 
del bien común, á mantener tan alto como 
debe estarlo, el valor estimativo del billote, 
caso que el Banco por su parte halle motivos 
y fundamentos bastantes para aumentar en 
estos momentos la circulación fiduciaria ha-
ciendo préstamos en billetes con la garan-
tía de azúcares; bien entendido que la Co-
misión considera indispensable para que la 
medida resulte provechosa y fructífera, que 
el esfuerzo que haya de solioitarse del Co-
mercio, coincida con el que, con igual, si-
no con mayor interés, deben hacer los se-
ñores hacendados, para dar la mayor esti-
mación y prestigio á ese signo de crédito, 
sin cuya simultaneidad de miras y conjun-
ción de propósitos, sólo éxitos efímeros y 
acaso contraproducente» habrían de obte-
nerse. 
Sin perjuicio, pues, de continuar esta Co-
misión sua tareas, ha resuelto por unanimi-
dad dirigirse á V. E . suplicándole que si ha-
lla méritos para ello, se digne convocar con 
toda urgencia á la Directiva, para someter 
á su mas alta é ilustrada decisión el punto 
concreto á que la moción presente se con-
trae. 
Habana abril 4 de 1894.—Calixto López— 
Manuel Cachaza Bances— Rafael Peres 
Santa María—Rosendo Fernández—Ilde-
fonso Selly Guzmán—Josí Antonio Séneca 
—Emeterio Zorrilla. 
Este luminoso informe'originó una 
amplísima discusión, en la que intervi-
nieron los señores Zorrilla, Cachaza, 
Fernández, Eodríguez, y que resumió 
el señor Presidente, aprobándose á su 
término, y acordándose que se de cuen-
ta de ello así al Círculo de Hacenda-
dos, que solicitó el concurso de la Cá 
mará, como á la Dirección del Banco 
Español. 
L a junta terminó á las diez y media. 
RECTIFICACION'OPORTÜNA. 
Kuestro distinguido amigo el señor 
don Demetrio Pérez de la Riva, Secre-
tario de la Comisión Ejecutiva forma-
da en esta ciudad para entender en la 
erección del monumento en honor de 
las víctimas de la catástrofe del 17 de 
mayo de 1890, nos remite la siguiente 
copia de la carta que ha dirigido al se-
ñor Director de L a Discusión, rectifi-
cando una noticia telegráfica publica-
da por algunos colegas, entre ellos el 
de referencia, que puede afectar al 




Director da L a Discusión. 
Presente. 
Muy Sr. mió y distinguido amigo: 
En su apreciable periódico correspon-
diente al día de hoy, he visto con profun-
da pena la noticia que por el cable le tras-
miten desde Madrid, de que el Sr. D. Ber-
nardo Portuondo había sido agredido en 
uno de los pasillos del Senado por el escul-
tor Sr. Querol. Si aquí terminase la not'-cia 
no molestaría su atención y me limitaría 
como amigo muy querido que es para mí el 
Sr. Portuondo, á lamentar de todas veras 
el accidente ocurrido, poro agregando su 
corresponfial á guida de comentario ó eapll-
cacióu que ¡a conducta del Sr. Querol obe-
decía á que el Sr. Portuondo no le pagaba 
su trabajo en el monumento de los bomberos 
do la Habana, como secretario que soy de 
la Comisión encargada de la ejecución de 
dichas obras, me he creído en el deber de 
dirigirme á Vd. para suplicarle que en lu-
gar preferente de su ilustrado periódico, se 
sirva rectificar esa noticia que carece en 
absoluto de fundamento. 
El Sr. Portuondo no tiene que pagar nada 
por el indicado concepto al Sr. Querol que 
tiene ya cobrado la parte que le correspon-
de de los tres primeros plazos y por el im-
porte del 4o giró una letra de 25.V00 fran -
eos á la orden de loa Sres. M. Cairo y C* y 
cargo de esta Comisión que tiene ya entre-
gados por cuenta de la misma 31.000 pesos, 
teniendo en mi poder los recibos parciales 
de estas últimas entregas, como constan 
unidos al expediente los otros recibo.t de 
los tres primeros plazca que on su totalidad 
tienen ya cobrados los Sres. Querol y Zapa-
ta contratistas de la obra. 
No dudando que accederá V. á mi ruego 
le dá las más espresivas gracias su afectísi-
mo amigo 
Demetrio Férea de laJRivu. 
ORO EXPORTADO. 
Los Sres. H . TJpmann y C exporta-
ron ayer, para Hueva York por el va-
por City of Washington, $330,000 en 
oro extranjero. 
Auditoría de Guerra. 
Concedida licencia por enfermo al 
auditor general de Ejército y de eita 
Capitanía General, Br. D . Juan Home-
ro y Maldonado, ha hecho entrega hoy 
de la misma al Sr. D . Ricardo Blizon-
do Mendioroz, asesor de la» Direocío-
nes de esta Capitanía General. 
Asociación de Dependientes. 
E l acuerdo que esta simpática y ca-
da día mas prospera sociedad tomó en 
el mes pasado, creando una plaza de 
oculista, que gratuitamente facilite sus 
consultas á los socios, no puede ser 
mas acei tada, como aceptado ha sido 
el nombramiento hecho para dicho car-
go, el cual La recaído en el ya muy co-
nocido y reputado especialista en ese 
importante órgano del cuerpo humano, 
Dr. D. Enrique López. 
Damos la enhorabuena al elegido y 
fe l i t i tamosá la Sociedad por su buen 
acuerdo y acierto en la elección. 
LA VIRUELA 
Ayer, se ha dado cuenta á la Alcaldía 
Municipal de haber ocurrido en esta 
^'adad los siguientes nuevos casos de 
t i uela: 
Don Lauro Fernández, Aguila 146; 
Yictor Moreno, Sam Francisco 19; niño 
Kamón Barloza; y don José Gallmán en 
la Quinta L a Benéfica. 
T33JA.S Podro S a c o m a a , $55 oro e l m i l l a r . 
T B J i ^ B Hous F r é r e s , $55 oro e l m i l l a r . 
T E J A S Rey F r é r e s , $53 oro e l m i l l a r . 
L o s a o rd inar ia de M a r s e l l a p a r a azoteas á 
$23 idem. 
Dirigirse para Irs pedidos á 
H D T J S B J ^ Q , "ST O í 3 OFICIOS, 30. HABANA. alt 10a-4  
PARA LA TEMPORADA DE VERANO 
Anunciaremos muy pronto 
VERDADERAS FANTASIAS 7 NOVEDADES 
EN ABANICOS JAPONESES. 
LA COMPLACIENTE. 
LA ESPECIAL. — EL JAPON. 
M. CAJtBAl fZA. 
C &K 2d-5 4a-* 
L O T E S . 
2S1 sos-teado la mañana del IDOMIHOO ha correspondido al niño 
Adalberto Olezabal, ¡Habana 144? y el so:: toa do en la noche del L U -
3^ES 2, le tocó en suerte á la señorita J"osefina Hubert, Egido 8. 
L A S E C C I O N 
C 327 
O B I S P O N . 8 5 . 
12-2 M 
% 1 V ^ 9 ¥ í 
H a llegado el precioso abanico japones KOK.HAN, se expende al por menor en todas las sederías y Mendos 
de la I s l a y ai por mayor excln^ivamente en el almacén de los Sres. Iglesias y López, calle de Cuba n, 67. Habana. 
Pedidos por correo: Apartado 372, C 453 10a 26 
lón, y después de rogar al visitante 
que pasara, cerró la del gabinete y se 
eclipsó. 
Eí recién llegado iba envuelto en un 
amplio gabán, llevaba una bufanda que 
le llfgaba hasta los ojos?, y unos anteo-
jos verdea con tafetán del mismo color. 
—Dispensadme que no me descubra 
—dijo.—lina picara neuralgia.. 
—¿A quién tengo el honor de hablar? 
—le pregontó el Agente de informes. 
E l desconocido eindió la respuesta. 
—Vengo á pediros que me ayudéis 
á encontrar á un amigo, á quien nece-
sito. 
—íCómo so liauiitl 
—Florimoud Pontaillan. 
Ni un eólo músculo de la fisonomía 
do Fiorimond se contrajo; peto las ro 
ditlas se eboemou, agitadas por d te-
mor. Sin embargo, con voz perfecta 
mente tranquila, preguntó de nuevo. 
—¿Qué profesión ejercía ese caba-
lleroí 
— E n la época en que le perdí de vis-
ta, ese caballero, era mi ajuda de cá 
mará y acababa de robarme diez mil 
francos, después de haberme alojado 
una bala en el cuerpo. Esto fué pdco 
antes de la guerra. Me han asegurado 
que después, durante la Commune, ha 
mandado el muy bribón, no se que par-
tida de incendiarios y de ladronea. 
I Oscar, después de haber consultado 
I un libróte que tenía á mano, contestó 
con tono seco: 
i —Siento mucho no poder serviros; el 
1 individuo en cuestión ha muerto, muar-
to por com nieto-, escuchad lo que dice 
aqui: "Fiorimond Pontaillan, coronel 
do los Lascar» de Menimontant, fusi-
lado en los Battes Chaumont el 2,4= de 
mayo de 1870." 
— A mi vez—repuso tranquilamente 
el otro—siento deciros que ese registro 
está equivocado y que Fiorimond Poin-
talian está vivo, vivo por completo', que 
es dm-fio de una Ageneia de lufurmes 
de la calle de Lyou y que se oculta ba-
jo nombre supuedto y detrás de unos 
anteojos azults. 
—Él revólver de Mynher Oscar saltó, 
por decirlo así, de entre los papales, 
pero el visitante estaba prevenido y 
lanzándose sobre el Agente de infor-
mes, se lo hizo soltar violéntame!)te. 
Lo recogió del suelo y desmontándolo, 
se lo guardó en el bolsillo. 
—Vamos—dijo— no cometas tonte-
rías. Nunca segundas partes fueron 
btumas. Aunque hubieras sido hoy tan 
feliz r-omo liHce tres aflos en Boulo'gne, 
no hubieras escap ulo tan bien cama 
rada, pues el cochero quo espera á la 
puerta, tiene sus instrucciones. 
Los dos aventureros se quitaron los 
anteojos y se miraron frente á frente. 
E l falso ntterlaudés rompió el primero 
el silencio: 
—¿Qué es lo que me proporciona el 
gusto de verte!. . 
—Te necesito para un negocio, que 
puede asegurar tu porvenir. 
—¿Sin acido prúsico? 
—Sin acido prúsico y sin pistoleta-
zos. 
—¡Has ganado pan de trigo, hacien-
do comer avena á nuestros soldados; 
botas de charol, haciéndoles caminar 
descalzos; estás en relaciones con el 
gobierno; serás diputado próximamen 
te; te casarás con la hija del ciudadano 
Oreso; y aún no estás contento!.. 
—Hay un obstáculo en medio de to-
do eso 
—¿Tu antigua? 
—Mi antigua y su hijo 
—¿El chiquitín de la noche del 11 al 
12 de enero? Comprendido. 
— Y ademas Maximiliano 
—¿El oficial ese; que está en Argelia? 
—Vuelve á París , y Jacobo Perín es 
amigo s u y o . . . . 
— Máno de Hierro. ¡El vastago d'-i 
iadividno de* lu Varrenne 
Pontaillan ê rascó nna (\V*\A. 
—¡Mano (Je Hierro ! . . . ¡Diablo, dia-
blo¡ ÍTo cuentea conmigo para librarte 
de toda esa pandi l la . . . i 
B A Z i R INGLES. 
SO.Aioiar.OMitreOliispoyOlirapía 
Grandes almacenes importado-
res de tejidos, confecciones y no-
vedades. 
Exposición de artículos á pre-
cios fijos y marcados en cada ob-
jeto. 
Terminadas las reformas del B A Z A R I R T & I a É S , 
invito al publico para que visite su espacioso salón de ventas 
(800 varas cuadradas! donde el comprador, con la mayor co-
modidad, puede examinar y apreciar los mil y mil artículos 7 
novedades que ofrece tan popular establecimiento. 
10,000 T R A J E S COMPLETOS 
confeccionados con arreglo á la última moda, 





Completa seguridad de hallar todas las medi-
das, todos los cuerpos, pues la colección es in-
mensa. 
A M E R I C A N A S Y S A C O S D E 
A I A F A O A ^ 
SUBA, 
B U R A T O ^ 
H O X i A I t T D A , 
D R I L 
y toda clase de prendas ligeras para el verano. 
p Camisas sportman en seda, franelas, 
surhac &c., &c. 
Camisetas. Calzoncillos. Pañuelos. Corbatas. 
SIEMPRE LAS ULTIMAS M E D A D E S . 
Los precios deí 
son tan reducidos, (pe á ellos debe la fama 
que goza. 
T M J E S P A M M S Y N Í Ñ O S . 
Especialidad en este ramo, per-
fectamente estudiado para nues-
tro clima. 
2 0 , 0 0 0 trajes de mil va-
riadas formas, para niños de 2 á 
12 años. 
Vestiditos j baticas para niñas. 
ültiHias Eovfilales íe París y L o i t e 
E L " B A Z A R I N G L É S " 
no reconoce competescia en surtido, precios módicos y espe-
cialidad de novedades. 
I SIEMPRE EN P i m 
Sesoreseleptes. 
Ú FIGAROS. BOLEROg. 
M SAY, \S . CAMISONK8. 
•.^^1 PANTALONES CHAM-
H BRAS. T I S I T A S I>E 
m BLONDA Y ENCAJE. 
1 MEDIAS. Sombrilksen 
= caprichosa y sorpren-
í • dente variedad. 
C 509 
EL um mili 
es faTorecido por nume-
roso y selecto pübiico, 
que reconoce lo benefi-
cioso que resultan al ha-
c^r las compras en sus 
almacenes. 
96, AGUJAR, 96. 
2a-28d^S 
Horacio le miró de frente y le dijo 
con frialdad: 
— A I salvarse esas gentes, me pierdo 
yo, y al perderme yo te arrastro en mi 
calda. Ve, pues, lo qne haces. 
—¿Pero al menos tienes un plañí 
—Escucha y lo sabrás. 
E l aventurero se apoyó en el escrito-
rio y refirió lo mismo que le habia refe-
rido por la maflana á Sans Frosques. 
E l rostro de Pontaillan manifestaba 
las mismas impresiones que habí» ma-
nifestado el de este. 
—Para comercio ilícito, dijo al fin, 
he dicho siempre que aventajas á D' Bu-
nery en la confección de melodramas 
de espectitculo (1) L a desgracia es 
que eu el último acto siempre hay gen-
darmes. 
—Tendrás miedo ahora, tú que en 
otro t iempo.. . . 
—Entonces yo DO tenía casa ni ho-
gar... Y si Mano de Hierro sospechase... 
Ademas, 110 somos mas que tú y yo y 
se necesitarían, por lo meuos, un par 
de mozos aprovechado.. . . 
— T d los bu-i-r vHW. 
—¿lán dón<lef Todos mis ciieutoií son 
UÜOS inff Hc.í-s. . . 
— ¡Poiitaiüau. 
(1) D'BDnery JT//Vtncyje deMcria, uorela ei- i 
tamente dramática.—-EV Cosmos £ditorial, Uz&tfl, 
Este movió la cabeza de manera muy 
significativa. 
—De todos modos, dijo, al final de 
todo eso, veo disgustos, de entre lo» 
cuales no sería el menor el que nos cor-
taran la cabeza. 
— l í o me tientes Quiero dormir 
tranquilo. 
—¡Ehl, dijo una voz. Si vos no que-
réis no desaniméis á los demás. 
L a puerta de la biblioteca acababa 
de girar sobre sus goznes. 
Los interlocutores se volvieron. 
Y el hocico buiión dePochet se mos-
tró en la abertura. 
—¿Koa escuchabas?, exclamó Fiori-
mond. 
— ¡Caramba! me habíais olvidado f 
yo estaba ahí dentro, como una empa-
nada en un armario . . . ¿Se tienen ó DO 
oidns? Oí sin queierer. . . 
Horacio tenía ya en la mano el re-
vólver de su cóuipüce. 
— G m r d a d vuestra ametralladora. 
Somos buena gente. Ynestro asociado 
certificarA de quo se me puede encargar 
soy hombre y teugo hombres. 
F I N D E L TOMO PSIMEEO 
lí MONEDA FRANCESA. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda se publica hoy en la Gaceta lo 
gigaíente: 
"Dispuesto por el Excmo. Sr. Minia 
tío de IJItrainar en telegrama de 18 de 
marzo último, hacer extensiva á esta 
Isla la Keal Orden de 14 de febrero de 
1891, en que se dispuso fueran admiti-
das en la Península por su valor repre-
lentativo las monedas de oro francesas 
de20y 10 francos, en las mismas con-
diciones que las españolas de 20 y 10 
Consultado al Excmo. Sr. Ministro 
«n telegrama de 27 del propio mea de 
marzo, la necesidad de señalar á las 
monsdas francesas de 20 y 10 francos, 
caya circulación se autoriza, el benefl-
oio de seis por ciento en analogía con 
el centén; y reducir á 24 centavos el 
premio de 25 centavos qae venía dis-
frutando el doblón Alfonsino por de-
creto de este Gobierno general de 30 de 
Julio de 1889; 
I autorizado el Excmo. Sr. Gober-
nador general por telegrama del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de Ultramar fe-
cha 4 del actual, para acordar la admi-
sión de la moneda francesa en la forma 
consultada; 
De orden del Excmo. Sr. Gobernador 
general se hace saber al público: 
Qna desde el siguiente día en que se 
inserte este aviso en la Gaceta oficial, 
serán admitidas en todos los cobros y 
pagos que realicen las cajas públicas, 
fas monedas de oro francesas de 20 y 10 
francos acuñadas en las mismas condi-
ciones que las españolas de 20 y 10 pe-
setas, disfrutando como éstas los pre-
mios de 24 y 12 centavos respectiva-
mente. 
Qne los doblones alfonalnos tendrán 
sólo el valor de 4 pesos 24 centavos; y 
Qaé únicamente conservarán el va-
lor de 4 pesos 25 centavos los doblones 
antiguos, 6 sea, hasta los isabelinos in-
clusive. 
Habana 5 de Abril de 1S94.-— E l In-
tendente general, P. A. , — Vicente To-
rre*. 
E n P u e r t o - P r í n c i p e . 
En la mañana del 2 al 3 del actual, 
el Gobernador Civil y Militar de Puer-
to Príncipe, Sr. Gaseo, aprehendió en 
la Estación del Ferrocarril de aquella 
ciudad, dos carros qne venían con des-
tino al Ferrocarril Urbano, que se cons 
truye en aquella ciudad y los que con-
tenían un contrabando de pertrechos 
de guerra, censistente en 200 reming-
ton y cuarenta mil cápsulas. 
Piches carros faeron importados de 
Nueva-York en el vapor inglés A.hrt 
v desembarcados por la Aduana de 
¡Nuevitas, sin que los empleados de 
ésta hubieran encontrado nada en la 
mercancía. 
Por las noticias que sobre este hecho 
tenemos y que son de carácter oficial, 
aparece que la Directiva de la Empresa 
de Omnibus de Puerto-Príncipe comi-
sioaó al Secretario particular de la mis-
ma, Sr. Loiuaz, para que pasara á 
Nueva-York con objeto de adquirir ma-
terial rodante, y que seguramente, co-
metiendo un abuso de confianza, intro-
dujo dichas armas en los mencionados 
carros. 
Se ignora el paradero del referido Sr. 
Loinaz. 
E l Sr. Gobernador General, con mo-
tivo de este suceso y vista la negligen-
cia demostrada por el Administrador y 
demás empleados de la Aduana de 
Nuevitas, los ha separado de su cargo. 
nombrando nuevo personal, que ya ha 
salido para dicho punto. 
LA H apresa del ferrocarril Urbano, 
ha separado de su destino al pndre db! 
Sr, Loynsk» que deeempeñabA el cargo 
de Director de la Compañía por si es 
tuviera en complicidad con su hijo. 
He aquí los telegramas de protesta 
que con t̂ se motivo se han recibido en 
el Gobierno General: 
L a Directiva de la Compañía del Fe-
rrocarril Urbano protesta del abusos 
criminal de Loynaz introduciendo ma-
terial de guerra en dos coches suyos, y 
en sesión de hoy ha depuesto al Loy-
naz, del cargo de Secretario y á su pa-
dre de Director por si pudiera tener 
conocimiento del hecho. 
Empresa naciente que tiende á la 
prosperidad de Puerto Príncipe no 
puede menos de condenar todo proce 
di miento que altere el orden y me su 
plica lo haga así presente á V . B . 
L a Diputación Provincial, en Corpo 
ración, ha consignado ante el Goberna 
dor señor Gaseo su protesta por intro 
ducción de pertrechos de guerra con 
fines aviesos, así como su adhesión al 
Gobierno ó incondicionalmente el apo 
yo á la causa del orden. 
L a Junta de Hacendados encargad a 
de facilitar auxilios para la persecución 
del bandolerismo presidida por el señor 
D . José A . Pichardo, se presentó á la 
autoridad militar de Puerto Príncipe, 
protestando contra la obra de la locu-
ra que ha venido á herir lastimosamen-
te el sentimiento del país y reiterándo-
le su adhesión incondicional con perso-
nas y bienes. 
E l Comité del partido liberal autono-
mista consignó ante el Sr. Gaseo su 
protesta por la introducción de pertre-
chos de guerra, si con ellos el orden 
público se alterase, añadiendo que su 
firme propósito es encauzar la opinión 
y obtener cumplimiento de su progra-
ma por las evoluciones pacíficas. 
E l Director y claustro del Instituto 
Provincial, se presentaron al Gobierno 
Civil , protestando del hecho de traer 
armas á aquella provincia y de su de-
cisión á favor de la paz y tranquilidad 
de ella como vecinos y encargados del 
desarrollo intelectnal de la juventud 
oamagüeyana. 
También el Comité del partido de 
Unión Constitucional acudió al Gobier-
no Civil con objeto de felicitar al Go-
bierno por la aprensión de armas y mu-
niciones, reiterándole su adhesión in-
condicional. 
Vapor 'Puerto Rico". 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza, los seño-
res. C . Blanch y Ca Dicho buque llegó 
el miércoles 4 del actual á Santa Cruz 
de Tenerife, habiendo hecho antes la 
escala de Santa Cruz de la Palma. 
BIENES DEL ESTADO. 
Por la Administración de Hacienda 
Pública de esta provincia, Negociado 
de Bienes del Estado, recibimos para 
su publicación lo siguiente: 
Con arreglo á lo dispuesto en K. O. 
número 2810 de 28 de octubre de 1878 y 
Beglamento de 9 de diciembre de 1882, 
se saca á pública subasta independien-
temente el arrendamiento de los solares 
2, 3 y 7 de la manzana 13 de las mnra-
llaa, por la sumael nú¡nero 2 de $717 
23 centavos oro anuaics, c! liííiüe/;! 3 
!> .r 1.5 fuioa de $702 75 cent ivoa y el 
OÚrnérb 7 do $Ü93 25 f.eutavos ándales 
pagaderos por mensaulidade* adeian 
tadas,con sujeción ai pliego decondicio 
nes que se halla de manifiesto en esta 
oñeina. 
Las proposiciones se harán en papel 
del sello 12, conformo á modelo; y se 
presentarán en pliegos cerrados, no ad 
mitiéndose ninguno que no cubran el 
importe fijado para el arrendamiento. 
Para optar á la subasta será condi-
ción indispensable acompañar al pliego 
de proposiciones la carta de pago que 
acredite haber depósitado en las cajaa 
del Tesoro el 10 p . § de la cantidad fi-
jada al año. 
Laa subastas se verificarán el día 21 
del actual á las dos de la tarde la del 
solar número 2, á las dos y media la del 
número 3 y á las tres la del solar nú-
mero 7; en el despacho del Sr. Admi-
nistrador, y se admitirán proposicio-
siones hasta media hora después de 
constituida la Junta; trascurrido dicho 
término, se procederá á la apertura de 
los pliegos proaeutados, rechazándose 
los defectuosos y adjudicándose el a-
rrendamiento á la proposición más ven-
tajosa. 
E n caso de que dos ó más proposi-
cionea resulten iguales se abrirá puja 
á la llana, durante quince minutos en-
tro los autores de ellas, adjudicándose 
el arrendamiento á la oferta más ele-
vada. 
MODELO DB PEOPOSICIONES. 
D. N IT vecino de calle 
de hace proposiciones para el a-
rrendamiento del solar número de 
la manzana 13 de los terrenos de las 
murallas y ofrécela suma de pesos 
(en letra) obligándose á cumplir el 
pliego de condiciones. 
Habana, abril o da 1894.—El Admi-
nistrador, Augusto de Rosales. 
A C Z i A R A C I O l T . 
E n números anteriores hemos dado 
cuenta de lo ocurrido en el Cementerio 
de Colón con motivo del Bando de 
nuestro celoso Alcalde Municipal, rela-
tivo á la desinfección de los carros fd-
nebres. 
Nos aseguran personas bien informa-
das, y así lo hemos supuesto siempre, 
que la administración del Cementerio 
no ha omitido efectuar la fumigación 
con la mira de oponerse á la resolución 
de la Alcaldía, sino por no haber reci-
bido instrucciones del Obispado, el cual 
no las comunicó porque el particular 
do la desinfección de los carros mor-
tuorios fué ya objeto de un expediente, 
en el que dictó resolución el Gobierno 
General, en 12 de septiembre do 1893; 
y no habiéndose conformado con ella 
el Obispado se ha interpuesto el corres-
pondiente recurso contencioso-adminis-
trativo que está pendiente de tramita-
ción ante el Tribunal que conoce de 
esos asuntos. 
Asi lo ha hecho presente según nues-
tras noticias el Obispado al Gobierno 
Regional y tenemos por probable que 
la autoridad civil y la eclesiástica llega-
rán á una inteligencia que permita dar 
cumplimiento al Bando de la Alcaldía, 
si bien evitándose algunas dificultados 
en su ejecución, por el crecido número 
de carros que concurren diariamente 
al Cementarlo católico, por el costo que 
ocasiona la desinfección, dadas las con-
diciones y los necesarios elementos que 
hay que preparar para efectuarla con 
esmero y por otros detalles prácticos á 
que hay que atender; teniendo en onen 
ta, además, la existencia del recurso 
coutencioao-administrativo, en el que 
se versan derechos que han de quedar 
á, balvo, porque acerca de ellos está lia 
mado á decidir el Tribunal correspon 
diente. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de H a 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 4 de abril. 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96, vendedo-
res á 2J centavos, costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisisá 12-6. 
CORREO DE U ISLA. 
SANTA CLARA. 
Sa ha declarado desierta, por falta 
de proposiciones, la subasta intentada 
por el ayuntamiento de Cienfuegos pa-
ra la construcción de aceras de dicha 
ciudad. 
—Han quedado muy lucidas las fies-
tas de Cabaiguan. 
F l Padre Garriga, cura párroco de la 
iglesia de Jesús Nazareno, en Sanctl 
Spíritus, ha encargado á Barcelona una 
imagen del Sagrado Corazón do Jesús, 
tallada en Madera. 
— E l Alcalde Municipal de Cartage-
na, Sr. D. Eugenio Martínez Ruiz ha 
presentado con el carácter de irrevoca-
ble la renuncia del cargo. 
E l señor Martínez traslada su domi-
cilio á Palmira donde tiene BUS inte-
resea. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
las once del dia: á l l f 12 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio á 
se pagaban á $ 5-97 y en cantidades á 
$ 5 99. 
CE01TICA GENERAL. 
Por el vapor americano City of 
Washington que salió en la tarde de 
ayer para Nueva York, ha embarcado 
el Banco Español tres cajas contenien-
do 0,294 obligaciones municipales. 
E n Junta General ordinaria celebra-
da por el <4Club Biciclista de la Haba-
na" el 1? del actual, fué electa por a-
clamación la siguiente candidatura: 
Presidente: D . Aurelio Llata. (R.) 
Vice: D . Avelino Pérez. 
Tesorero: D. Mario Lacoste. 
Secretario: D. Vicente Casas. (R.) 
Vocales: D, Francisco Chenard, D . 
Luis Heymann, D. Nicolás Gómez Pe-
go, D. W. L . Morales. 
Suplentes: D. Alberto Arrigunaga, 
D. Alberto G. Corujedo. 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad 
ha pedido al Gobierno Regional comu-
nique al Alcalde del términe de Maria-
nao prohiba en lo absoluto que el inge-
nio "Toledo" arroje la cachaza al rio 
Almendares, lo que hace que el agua 
presente una coloración obscura y ex-
traña, debido al mosto que contieno y 
que la hace inservible para los usos 
domésticos; disponiendo á la vez, con 
el propio motivo, que sólo se permita 
bWf 
Cuando loa» esto» Tersos nubes y tu abanico 
tienen mucha BemqMza: .' ií&¿/ 
la» nubes tupan el cielo 
y el abanico tu cara. 
Juan B . Ubago. 
NI 
tCuál el arma con que suela | £ , 
la mujer desde jieipuSll 
-No sigas; ya rae lo explico; 
es por fuerza el abanico. 
ZorrWa 
v ^ ^ ^ ^ ^ ^ I al tíampo de abanicarte, | 
AJI piensa qne la dicha es 
(hume, B ^ ^ ^ g ^ ^ S i S ^ ' T v - K 
piensa qne la vida es airo 
líúilei de Arce, 
lOycs, Pura, los céfiros alados 
qoe muere toabaiÍM en derredor? 
6 recados i » 
pe te manda al oído 
Campoamfir 
O D A 
A B A N I C O A U T O G R A F O . 
De raso,, d© faya^ do papel "brillante^ de papel mate. Para señoras^ para ni-
ñas& de todos oolorosj, lutos ̂  medio-lutos» i 
ESI A "F* A "NTTOO -̂ _XJT0C3-IE .̂AIF10 es el que usa el mundo elegante. 
El JLB JLZSTIOO ^LUrrOQ-Kz-A-FO viene,, por fortuna de nuestras hermosas 
damas, á concluir de una vez para siempre con la RIDICULEZ DE LOS ABANICOS CHINOS. 
E l - A B - A - Z M I O O JL'TJrr(D(3~ttA-lFO, con precioso varillaje^ elegantes dibu-
Íos. con blonda^ borlas y cinta de seda. Con cuatro tarjetas en blanco caprichosa-
mente colocadas. Ya nadie usa más que el abanico autógrafo. 
E L DE MAS NOVEDAD, E L DE HAS GUSTO. E L MAS VARIADO EN CLASES. 
£ja última expresión de la moda. Kl emperador de los abanicos. E l predilec-
*-% de la reina Matalia? de Servia. a 
^ Pídase en todas las sederías y tiendas de ropa de la Isla, 
únicos importadores y dueños de su propiedad artística 
á los ft^uadorei públicos de Puentes 
Grandes, tomar el agua del rio en el 
paso de la calle de Bailen, donde con-
serva aquella su mayor pureia. 
Con noticia el Alcalde Municipal de 
que en la calle del Indio número tí, en 
cuyos bajos hay un colegio de niñas, 
estaba una settora atacada de viruelas, 
vecina de los altos, comprobado que ha 
sido el hecho, depuso que por la Ins-
pección de servicios sanitarios se toma-
sen las medidas de aislamiento, desin-
fección y demás necesarias, imponiendo 
al médico que asistía á la enferma y 
ha silenciado el hecho, la malta de diea 
pesos en oro. 
Durante el pasado mee de marzo en-
traron en el pnerto de Matanzas, 51 bu-
ques con 62,/597 toneladas netas; á sa-
ber: 12 nacionales con 19,678 toneladasj 
26 americanos con 27,205 toneladas; 
12 Ingleses con 16,032 tonelada» y uno 
italiano con 682 toneladas. 
Según circular que hemos recibido, 
por escritura ante el notario de esta 
ciudad D. Manuel Fornari del Corral, 
se ha constituido una sociedad en-co-
mandita que girará bajo la razón social 
de Sánchez y Hnos., siendo socios ge-
rentes D . Gabriel Sánchez Cueto y don 
Bioardo Sánchez Cueto y comanditario 
D. Manuel de los mismos apellidos. 
NOTICIAS JÍJDÍCIALE8. 
TERNA. 
L a Sala d© Gobierno de esta Real Au-
diencia ha acordado proponer al Ministerio 
de Ultramar, para el nombramiento de Es-
cribano de actuaciones del Juzgado de Gua-
dalupe, en la vacante ocurrida por falleci-
miento de D. José García Tejada; la siguien-
te terna. 
Primero—.Don Manuel J . Betancourt y 
Moinelo. 
Segundo.—Don Ramón Silverio y Armas. 
Tercero.—Don José Fernández Terán. 
L a misma Sala ha ordenado so remitan 
los expedientes de loa propuestos á dicho 
Ministerio, eon extracto de los expedientes 
de los demás aspirantes presentados. 
INSTANCIA RESUELTA. 
Ha sido deaestlmada por la Sala de Go-
bierno la solicitud formulada por los em-
pleados de las Secretarías de Sala do esta 
Audiencia, por no ser procedente, según 
opinión del Iltmo. Sr. Fiscal de S. M., pro-
poner al Gobierno General abra uu crédito 
extraordinario para sufragar los gastos de 
las Secretarías, ni estar en las facultades 
de la Sala alterar la situación oreada do 
Real Orden. 
LIUENOIA. 
E l Excmo. Sr. President» de esta Au-
diencia se ha servido conceder por decreto 
del día do ayer, noventa días de licencia al 
Juez Municipal de Tapaste, D. Juan Sil-
vestre Martínez. 
RESOLUCION CIVIL 
En los autos del juicio ejecutivo seguidos 
en el Juzgado de primera instancia del dis-
trito de Belén por D. Federico Menocal y 
Acosta, y continuados por el cesionario de 
este D. Tomás H. Pereda contra D. Tomás 
Martínez y Alfonso, en cobro de réditos de 
censos; la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha dictado sentencia confirmando la apela-
da por el ejecutado que declaró sin lugar 
la excepción de incompetencia de jurisdic-
ción y demás opuestas por el demandante, 
mandando en su consecuencia seguir la eje-
cución adelante para el págo por el ejecuta-
do por la cantidad de 225 pesos, con deduc-
ción de la parte proporcional que correspon-
da por contribaciones, Intereses legales de 
demora desde la Interpelación judicial, con-
denándolo además en todas las costas. 
POBREZA 
L a misma sala ha confirmado la senten-
cia dictada por el Juzgado de primera Ins 
tancia de Jesús María que declaró sin lu-
gar la demanda de pobreza pi omovida por 
D. Antonio Matías y Hernández para liti-
gar en juicio de menor cuantía contra don 
Pedro Miliano. 
SUCESOS. 
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HERIDAS. 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fué asistido el pardo Marcelino 
Andreu Aberá, de una herida de arma de 
faego, al nivel del maxilar derecho, habién-
dole extraído el proyectil de la reglón dor-
sal, después de practicar una Incisión. 
E l pardo referido maniflesta haber sido 
herido en la Calzada del Monte esquina á 
Antón Recio; pero la policía y guardias de 
Orden público de servicio en dicho punto 
ignoran que allí hubiera ocurrido ninguna 
reverta ni se hubiera herido á nadie; por lo 
que so cree que el herido ocultn. e! nombre 
de los que le agredieron. Su estado es 
gravo. 
—Ayer á las ocho do la noche, fué curado 
de primer» intención en la Estación Sanita-
ria do loa Bomberos, D. Esteban Suárez y 
García (a) E l Asturianito, dependiente y 
sin domicilio fijo, do dos heridas produci-
das por arma blanca; una en el vacío iz-
quierdo, penetrante hasta la cavidad abdo-
minal, que so cree haya interesado el peri -
toneo ó intestino, y otra en el tercio supe-
rior del brazo derecho. Las heridas le fue 
ron causadas por un Individuo blanco co-
nocido por L a Esperanza, con el que había 
tenido un disgusto por la tarde, hallándose 
comiendo en la fonda " L a Nacional," sita 
en la calle de Monserrate. 
£1 hecho ocurrió del modo siguiente: El 
Asturianito y L a Esperanea, tuvieron unas 
palabras y como el segundo dijera que to-
dos los dependientes de tenderos "eran unos 
muertos de hambre," contestó E l Asturia-
nito, arrojando á su contrario varias bote-
llas de vino y un pomo de encurtidos. Des-
pués, á las ocho de la noche en momentos 
de salir E l Asturianito de una casa el do-
noclnlo de la calle de Ohrapí», lo hirió L a 
Ssperansa. 
Én el sitio del sneeao fué ocupado por el 
guardia civil D. Juan Jiméaea Veláaquez 
un cuchillo de grandes dimensiones y de 
•abo rojo. 
E l herido, después de haber sido curado 
en la Estación Sanitaria y de haberle toma-
do declaración, fué trasladado á la casa nú-
mero 43 de la calle do Lamparilla. Es gra-
ve su estado. 
E l inspector Sr. Miró y el celador del ba-
rrio del Cristo Sr. Prats, detuvieron á L a 
Esperanza en la casa número 18 de la calle 
de Bernaza. 
E l detenido resultó llamarse Ramón Blan-
co Balvis, dependiente y vecino de la casa 
donde fué detenido. También fué detenida 
su concubina. 
CONTUSION. 
D. Julián Hernández Cacho, vecino de la 
calle de Santa Rosa número 4, en el barrio 
del Pilar, fué curado por el Dr. D. Fermín 
Pérez, de una contusión grave en la rodilla 
derecha, qe sue produjo aVcaer debajo de -
un caballo en que iba montado. 
E l hecho ocurrió en la calzada de Cristina 
6 la entrada del paradero del Oeste. 
MORDIDO POR UN CABALLO. 
En BU domicilio calle de Buena Vista nú-
mero 34, en Regla, fué asistido por el fa-
cultativo Sr. Oliva, el menor D- José Angu-
lo Gutiérrez, de una contusión en la región 
femóral anterior de la pierna izquierda, que 
le fué producida por el mordisco de un «a-
ballo. 
E l estado del paciente fué calificado de 
menos grave. 
QUEMADURAS. 
En la Casa de Socorros do la tercera de-
marcación, fué asistido el asiático Achan 
vecino de la callo del General Casas, núme-
ro 5, de varias quemaduras Igraves qne 
«o causó en su domicilio en momentos do 
estarse dando una* friociones de aguar-
diente. 
HURTO. 
L a pareja de Orden Público números 593 
y 655, detuvo y condujo á la celaduría del 
barrio de Tacón, á un individuo blanco acu-
sado por D. Gonzalo Blanco Ibáñez, do que 
mientras se hallaba enseñando un fonógra-
fo, le había hurtado un reloj de plata con 
leontina de metal. E l acusado negó el he-
cho al principio y mas tarde lo confesó 
añadiendo que había entregado el relej á 
un moreno empleado en un fonógrafo. Fué 
osupado el reloj en poder del moreno refe-
rido, quedando asimismo detenido éste. 
TIMO Y ROBO. 
D. Hermenegildo Díaz y Díaz, vecino de 
una fonda de la calle del Sol, dió cuenta al 
celador del barrio del Príncipe, de que al 
transitar por la calzada de la Infanta había 
sido asaltado por tres individuos blancos, 
decentemente vestidos, los cuales le roba-
ron ocho centenes. 
De las averiguaciones practicadas, resul-
ta ser falsa la denuncia del asalto resultan-
do de todo que el Diaz fué timado por me-
dio del juego de la cinta y tres cartas. 
CIRCULADOS. 
Los celadores de los barrios de Corral 
Falso, Gnanabacoa, Santa Clara y Vives, 
detuvieron á varios circulados. 
Ssccl ii ü t t mm 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
Competentemente autoriiado por la Junta Direc-
tiva el médico inípector del Centro, D. Santiago F . 
Boada, para efeotuar el cambio de su gabinete de 
consultas, se anuncia por este medio á todos los so-
Cores asociados, que desde esta facha podráu concu-
rrir á la calle de Cuba ndmero 71, esquina á Mura-
lla, á las horas de costumbre. 
Habana. 31 do marao de 1804.—£1 8eer«tar¡0, F . 
F. Sania Mulaíia. G 488 6d-l 6a-a 
AVISO IMPORTANTE 
La marca del calzado de la peleter ía 
ha sido bruscamente imitada, lo que 
no nos extraña, dado el gran favor 
que viene dispeníaudo esto inteli-
gente público á su marca ES PE 0 í A L . 
Sirva éste de aviso á los consumi-
dores para que no se dejea serpr^nder 
con mftrcas parecidas, de fabricantes 
poco escrupulosos que se valen de es-
tos medios para que sus productos 
tengan algún Talor,;pnes el caiz.t 
solo se expende en la misma casa, 
única que lo recibe, y para evitar 
contusiones, á más del cuño en la 
suela Igual al que encabeza este aviso, 
trae en el tirante la siguiente ins-
cripción: 
"Fáteca de la PELETEEIA 
U L M A R I N A - Portales 
de Luz. Habana," 
C 480 4a-Sl 4a-l 
EL EXCMO. É ILTMO. SR. 
DON JACO! 60NZAL 
Capitán de navio de primera clase. Segundo Jefe del Apostadero, Co-
mandante de Marina de esta ProTincia y Capitán del puerto 
l E E - A . F A - I J X J E I O I I D O . 
El Excmo. Sr. Gobernador General, el Excmo. é Iltmo. 
Sr. Comandante General del Apostadero y el Excmo. Sr. 
Segundo Cato, Su esposa, hijos, nieto, primos y demás pa-
rientes y amigos, ruegan á sus amistades encomienden 
su alma á Dios y asistan á. la Capitanía del Puerto, á las 
cuatro de la tarde del día de hoy, para acompañar su ca-
dáver al cementerio. 
al-6 
NO B A I m e m m i 
(PEOVEEBIO EJEMPLAR) 
Oreéis que las personas mas felices, 
ünejor dicho, aquellas personas que con-
fiiderais como felices, no sufren acerbas 
penas? 
¡Error, grandísimo error, lectoras 
miasl Por lo general, no hay en la vida 
Immana un momento de ventura que no 
vaya seguido (y á veces acompañado) 
de otro momento de adversidad. 
¿Qaién más feliz que la condesa Ju-
l ia de Eocaflor? Habíase casado (juíi 
«u primo Carlos, barón de Alescü, bueti 
mozo, rico, elegante y distinguid:; i 
hombre que la adoraba, que poma, lod 
sus afanes en demostrarla inmenM ca 
xifio, en satisfacer hasta KUS capitolios 
üiás frivolos. 
Pero Carlos, que contaba ya la edad 
ele cuarenta años, había pastido una ju 
ventud borrascosa, y alguna lengua vi 
perina hizo llegar á oidos de Jul ia , en 
las dulzuras de la luna de miel, que au 
jnarido la engafiaba 
¿Que la engañaba. Dios mió! ¡A ella 
que sólo vivia con el amor do su Car 
los! ¡A ella, que cifra-ba toda ventura 
en el amor de Carlos! j A ella, que había 
renunciado á sus padree, á sus amigos, 
á todo el mundo, por e l dulce amor de 
fm Carlos! 
Aquella ingrata sobpecha era la pen 
que amargaba su felicidad, que llenaba 
lio tristeza su espíritu y de congoja y 
desaliento su corazón; era el punto ne 
gro que obscurecía el cielo azul de su 
tlicha. 
J u ü a observó, desde las primeras se 
juanas de su matrimonio, que Carlos 
palia, con un pretexta cualquiera, to 
floa los jueves, después dol aunuerzo, y 
i l veces no regresaba á su casa hüwti 
íúen entrada Ja noche; y aunque a 
3>riucipio no dió importancia á tal suce-
fco, que se repetía con regularidad ma 
temática, diósela muy grande desde el 
punto y hora en que Ja miserable envi 
día la dijo, por los sonrosados labios de 
una falsa amiga, que era ficción desleal 
«l amor de su Carlos. 
—¡Oh, Dios miol—exclamó Jul ia una 
mafiana, entre suspiros y lágrimas. 




Un jueves, Carlos sorprendió á su 
esposa apenada y casi llorando. 
—Jolia, querida mía—la dijo condal 
zura—¿qué tienes! ¿Estás triste? 
JuJia se extremeció como si desper 
tase de un ensuefio penoso, y respon 
dióle: 
—Nada, Carlos mió ¿Qué he 
de tenerl ¿Pór qué he de estar triste? 
j í í o soy completamente feliz? 
Y sonrió con amarga ironía. 
—Pues entonces—siguió él pregan 
taudo, mientras la estrechaba una ma 
no—¿en qué piensas, Julia? 
—¿Sabes?—respondió ella con voz 
acariciadora.—He formado un proyec 
to muy agradable ¡A ver qué te 
parece! 
—¿Siendo tuyo? ¡Excelente y acepta 
do! Veámosle: 
—Escucha: ¿no hay fiesta hoy en A-
ranjuez? Pues vamos á pasar la tarde 
en ios jardines de aquel Real sitio, que 
yo no conozco todavía ¿Apruebas 
mi proyecto? 
L a frente del Barón se obscureció con 
algiin pensamiento de tristeza. 
—Perdóname, Jul ia mía—dijo Car 
3OP-;—pero no podemos realizar Jioy 
«.se alegre proyecto Iremos á A-
ranjuez mañana el domingo... 
otró día cualquiera. 
—¿Y por qué no hoy? 
—Porque porque tengo una ci 
ta, esta tarde con mi agente de 
Bolsa y ¡como los negocios están 
snalos, muy malos! 
—¡Ah! contestó JuJia. 
Y salió del gabinete rápidamente, i)a-
ra ocultar el llanto que empezaba á 
brotar de sus ojos. 
A Jas doce Carlos mandó engauchar 
]a berlina, y se dirigió á la Estación del 
Norte; tomó un billete, cruzó por Ja sa 
lado espera, acercóse aJ tren, y subió 
í>, un carruaje, donde se reclinó cómo-
damente. 
No habia observado que una vestida 
de negro, y con el rostro cubierto por 
nspeso velo descendía de ot a berlina á 
3a puerta de Ja estación, tomaba tam-
bién un billete, cruzaba por la sala, y 
ocupaba un asiento en otro carruaje de 
primera cíase, en el mismo tren, que 
partió á las doce y cincuenta minu-
tos. 
E n todas Jas estaciones la dama sa-
faba la eiu ubierta cabeza por la ven-
íanii la del carruaje, vigilando sin duda 
al Barón, y cnando éste bujóen el lis 
í-mia!. eila bajó lambién y íe siguió á 
cierra dístannda por uncarmuoflanquea-
do de é^peéOs arbustoí", que la ocuita 
ron á la;* miradas de Caríos. 
E l viaje duró diez minutos; el Barón 
Jlegó á una linda casita rodeada de 
iiennoso-? janline?, t-mp-ijó la puerta de 
ia alta verja, souó una cauipanilla, y a-
pareció al punto allí mismo, como wi 
hubiese estado esperando, una encan-
tadora muchacha que ciñó con sus bra 
zos el cuello de Carlos, y le abrazó con 
t fusión de cariño. 
—¡Dios mió! ¡Qué hermosa es! ¡Cuán-
to debe amarle!—exclamó Ja-mujer en-
cubierta, quedándose como petrificada 
enfrente de Ja puerta. 
E l Barón y la muchacha entraron en 
la casa, y Ja dama tapada permaneció 
iargo rato enfrente de Ja verja, como ai 
quisiera atravesar Jos muros con la pe-
netrante mirada de sus tristes ojos Ue 
sios de lágrimas; pero luego observó 
que la puerta no estaba cerrada, y em-
pujándola suavemente, para que no so-
nase Ja campanilla de aviso, entró en 
f-l jardín, aproximóse con lento paso al 
vestíbulo, escuchó, y 
Había oido la voz del Barón, que de-
r ía con acento carifioao: 
—Comprendo, Berta, que estarás a-
burrida en esta soledad; pero créeme 
3io es tiempo todavía de salir de aquí, 
para llevarte conmigo á la corte 
Espera, espera, que yo velo sin ce 
f-.ar. 
—Haré lo que mandes, padre mío— 
lespondió en seguida, entre suave ru-
mor de besos, una vocecilla argen-
tina. 
^SU padre? ¿Luego aquella niña era 
Itija de Carlos? 
L a dama encubierta se arrancó el ve-
Jo que la cubria el rostro, entró en la 
rasa y apareció ante los asombrados 
(Djos de Carlos y de la bella niña. 
—¡Julia! ¡Julial—exclauaó aterrado el 
JBarOo. 
Julia era, ea electo, la dama, y le-
vantando con altivez la cabeza, dijo á 
su esposo; 
—Todo lo he oido ¿Esta niña es 
tu hija, ó es ? 
—¡No prosigas!—interrumpió Carlos. 
— E s mi hija, mi hija adorada , y 
puesto que has sorprendido mi secreto, 
escucha: en mi juventud borrascosa 
amó con delirio á una mujer de condi-
ción humüde, que rechazaron mis pa-
dres; nos casamos eu secreto al pie do 
los altares, y esta niña fué el único fru-
to de nuestro amor; aquella mujer que 
rHá murió eñ mis brazos un año más 
tarde, bendiciendo á su hija y bendi-
cúéudooike también á mí, que todo lo ha-
bia oa-crilicadopor ella; Berta, mi bija, 
est i hija amada, ha vivido en un con-
vento, educándose hasta hace tres me-
ses, y ahora habita aquí, con su vieja 
nodriza y su aya, oculta á las miradas 
de todos, esperando con resignación y 
humildad el dia en que yo crea que ha 
llegado el momento de llevarla á mi 
lado al lado de su padre, Jul ia 
mía. 
L a Condesa se arrojó en brazos de su 
marido, y luego estrechó contra su so-
no á la linda Berta. 
—Perdóname, Carlos — dijo; —eres 
hombre honrado y generoso, y te ruego 
que me asocies á una obra tan delicada 
y hermosísima: desde hoy mismo tu hi-
ja será también hija mía. 
Y añadió sonriendo: 
—Tendré una hija de diez y ocho 
años, yo, que solo tengo veinticinco.., 
—¡Bendita seas!—contestó el Barón, 
abrazando á su esposa. 
E n la tarde del mismo dia, la hermo-
sa Berta llegó á Madrid entre su padre 
y su madre adoptiva. 
E l Barón ¡claro ee! no volvió á salir 
solo ningún jueves 
Y cuando la lengua viperina de la 
falsa amiga preguntó por la muchacha 
á Julia, ésta respondió: 
—Pues nada; que no hay miel sin hiél 
José Ltcvas Fernández. 
UNA OPINION E E S P E T A B L l , 
Aunque ya conoce la Habana entera 
los elogios tributados aquí, y fuera de 
aquí, á los Sres. Cervantes y Albertini, 
quiero, no obstante, transcribir parte 
del trabajo publicado por L a Patria, de 
Santiago de Cuba, suscrito EanslicTc, 
por lo mismo que tras ese seudónimo 
(repito lo que se me ha dicho), se ocul-
ta el nombre de una ilustración musi-
cal muy conocida y apreciada. Sintien-
do solo verme en el caso de hacer algu-
nos reparos en el número de mañana 
probablemente, á dos especies que en 
dicho trabajo he visto, por lo mismo 
que la palabra autorizada de su autor 
podría darles todo el valor y fuerza de 
la más pura y comprobada verdad. De 
todos modos, ruego al lector, no deje 
escapar ni una sola letra de los intere-
santes párrafos que seguidamente va á 
saborear: 
"Cervantes como pianista y Alberti-
ni como violinista son dos eminencias 
que honran al Conservatorio de París , 
donde estudiaron y recibieron el pre-
mio-de sus talentos." 
"Cervantes posée todas las perfeccio-
nes del arte del Piano conocidas hasta 
hoy; mecanismo irreprochable, limpieza 
en la ejecución, fuerza en la pulsación, 
un toitcher admirable que produce efec-
tos de sonoridad desconocidos de mu-
chos pianistas; ademíis maneja perfec-
tamente los pedales é interpreta fiel-
mente las obras que ejecuta, ajustán-
dose á lo que ellas requieren para pro-
ducir el efecto debido; así en Ja Favori-
ta de Gottschalk, obra de brocha gorda 
que la mayor parto de los pianistas re-
legan á segundo término por no tomar-
se el trabajo de decirla tai cual la ideó 
su autor, Cervantes se lanza corpore et 
anima para producir aquellos efectos 
acústicos y ópticos que arrebatan de 
momento con la explosión consiguient<; 
por ejemplo el trino prolongado, admi 
tablemente preparado y desarrollado 
crescendo y diminuendo simultáneamen-
te, resultando efectos de repercusión 
asombrosa; el andante con ía mano iz 
quierda «oía que representa una habili 
dad inmensa y un conocimiento profun 
do del teclado y de los pedales para 
cantar y acompañar al mismo tiempo, 
efecto seguro, óptico, cuando el pianis 
ta tiene la suerte de ser tan hábil como 
Cervantes." 
" E n Jas otras piezas de género, más 
severo el pianista se elevó á mayor al 
tura, y demostró que sabia str artista 
correcto y perfecto: no podría pedirse 
mejor interpretación al allegro appasio-
na íode S uas-Saens, que tocó con ad-
mirable soltura, jugueteando en el pia 
no en las diversas modulaciones que 
HÍÜ una ptec-isión rigorosa resultarían 
confusas y deficientes." 
E n fio, después de admirar Hanslick 
á Cervantes en sa Pot pourri, en el 
Scherzo y Nocturno dé Chopín, en Ja 
Tarantella de Alkan y F<tusto de Liszt: 
después de analizar punto por punto 
las soberbias caaUda<t<t-s (iel pianista 
habanero interpretra tmo tan diversos 
ñeros, agrega: 
"He oido á Eubinst» in, á Yon Bü-
low, á d'AIbert, á Plantó, á Delaborde, 
á Mine. EsipoíF, á Jostfiiia Martín hoy 
Mme. Martigui, compañera mia de es-
tudios con Leccouppey, Cervantes no 
tiene nada que enviúiarles porque las 
condiciones superiores de aqueilos las 
posée él á la misma altura, con otras 
más especialísimas suyas de ciencia y 
música infusa, que hacen de él un 
maestro en el arte y un genio excepcio-
nal. Su memoria prodigiosa, sus co-
nocimientos vastísimos en todo lo que 
al arte se refiere, su inspiración siem-
pre feliz le colocan en el firmamento 
del arte al lado de los mejores y de los 
predilectos." 
Hablando Hansln k de Albertini no 
58 menos entusiasta : 
" Su mecanismo es correcto y 
acabado; su afinación es perfectísima ó 
ideal; su arco, su Bttagístral arco, es ver-
daderamente admirable. Pocos violinis-
tas hemos oido con mano derecha tan 
segura y tan flexible. Su agilidad es 
sorprendente, pues ejecuta las escalas 
diatónicas, los arpegios, dobles cuer-
das, trinos, etc. con pasmosa precisión 
y corrección en todos sus detalles, li-
gando cuando debe ligarse, y haciendo 
unos staccatos y saltillos que sorpren-
den por su claridad y limpieza, sin que 
haya un accroc, ni una indecisión, todo 
limpio, todo claro, todo diáfano, puro y 
perfecto. 
Entre sus cualidades especialísimas 
figuran en primer término la dulzura y 
delicadeza del sonido que arranca al 
conmueve el alma más insensible: su 
frase noble, serena y apasionada, su 
precisión en el ataque do todo lo que 
ejecuta, ya en la cuerda sencilla como 
en la doble, como en el pizzicato, como 
en la combinación de la una con él o 
tro. Además de eso, un estilo puro y 
perfecto que procede de la escuela do 
Alard, su inolvidable maestro, con quien 
estudió. 
Earas , muy raras veces hemos oido 
á vÍQlinií'taS qu-i tfmróf Aiix rti.ii ten-
gan amalg.-imadaf, fusionadas y com-
prendidas todas las bellas cualidades 
que acabamos de enumerar; hay violi 
mstas que poseen una mano izquierda 
admirable y una derecha pesada é i n c o 
rrocta; los hay de una virtuosidad fas 
cinadora, pero que adolecen de defectos 
de afinación; los hay que ejecutan con 
bravura, precisión, claridad y afinación 
pero sin colorido, sin sentimiento, sin 
expresión, sin comunicar al oyente el 
fuego sagrado de la inspiración que les 
falta; Jos hay que son unos colosos en 
el mecanismo y eu la bravura y en la 
expresión, que frasean admirablemen 
te, pero que no dicen, que no se impo 
nen por razones de mayor ó menor sim 
patía. E n Díaz Albertini concurren to 
das las circunstancias que les faltan 
aquellos, haciendo de él el summum de 
la perfección y el émulo dignísimo de 
Sarasate, de White, de Brindis, á cuyo 
lado figura con honra, siu quitarles r" 
ponerles nada; y el discípulo de Alard 
cuya reproducción representa él de un 
manera gloriosa é imperecedera" 
Y aun dice más Hanslick, muchíaim 
más en loor de uno y otro artista; per 
no me es posible seguirlo, por falta 
espacio, en su análisis depurado y eer 
tero, en sus importan íes apreciaciom 
y elogio!. I i* ' ib in , pues, mi énhora 
buena Haus|i«fk, Albertini y Cervimtes 
SERAFÍN UAMÍRKZ. 
CEOITICA HABAITEEA. 
L a suntuosa casa quinta de los seño 
res de Guzmán, albergó anoche, com 
primer jueves de mes, el mismo núole 
encantador de distinguidas damas y be 
lias señoritas que siempre se encuen 
tra en aquella mansión del más exqui 
sito refinamiento. 
Volvimos á recrear nuestra vista con 
tanto objeto artístico de valor; las fir 
mas de notables pintores nacionales 
extranjeros volvieron á asaltarnos por 
doquiera, ya en xdnturas originales 
ya en copias de cuadros de un i ver 
sal renombre; los trabajos proceden 
tes de la alfarería sevillana, las cor 
nucopías con sus miniaturas, las porce 
lanas de Sajonia, los m i l bibelots, y so 
bre todo, el trato distinguido y amable 
de los Sres. de Guzmán volvieron á 
proporcionarnos en aqual recinto del 
buen gusto y la mas encantadora cor 
tesanía, momentos de verdadero pía 
cer. 
Fuimos de los primeros en llegar a la 
hermosa Quinta, y pudimos comprobar 
una vez mas, cuán justificadas son la 
alabanzas que todos a una hacen de 1 
elegancia y distinción de Conchita 
O'Farrill y de su manera de recibir. P a 
ra cada dama que penetraba en aque 
líos salones, tenía Ja Sra. O'Farril l de 
Guzmán una frase halagadora en elogio 
de los trajes ó las joyas que lucían mu 
chas ó de Ja hermosura y belleza que 
ostentaban todas. 
Al l í vimos prendida irreprochable 
mente con toilette que denunciaba eJ 
o-rte de acreditado modisto europeo, á 
Ja bolla y distinguida Sra. Labarga de 
Gonzillez López, que como la Condesa 
de Eomero, había elegiiio el color negro 
para sa elegante traje. Vimos, adeitoá" 
á las Seas. Conill de Pérez de la E i v a 
Marquesa de Santa Coloma, Echarte dé 
Sílnguilí, Domíuguez de Angulo, O'Fa 
rrill de Ileina, Condesa de Macurijes, O 
jea de Guarnan, Ramírez de Jorrífi, Ba 
ró do Angulo, viada de Perillán Bu 
xó, Canit ro de Dominicis, Blasco di 
Triana,0 'FMiTli! de Pavía, Marquesado 
Faura, de ¡Vidria1*, Fieyre de Mendoza 
de Demestiv, P iu ló de Chacón y otras 
E l grupo de señoritas, en el que fi 
guraban Mercedes de Armas, con traj-i 
o l o r do rosa, el color de Jas ilusiones 
y Mercedes Cada val, con traje azul, el 
color de los sueños naás adorables 
componíanlo Leonor Pérez de la Riva, 
Conchita Dominicis, Li ly üasnsó , Ma 
r í a Antonia Calvo, Mercedes Romero, 
Mercedes, Nena y Lola Soto Navarro, 
Josefina Herrera, María Murías, María 
Moralüp, Petit Forcade, Paquita y Car 
men Ossorio, María y Carmen Triana 
Mercedes y Guadalupe Montaho, Ma 
r ía Gobel, María Luisa Freyre y algu 
ñas más. 
Se bailaron valses y rigodones, acom 
pañadiw al piano por Ton-oel^, y fue 
ton obsequiados los concurrentes coi 
dfllbes y jlonche. 
A }»< Sra. IIM Guzman t:ecuudaron ad 
mirableinente ^us Ino marnt^, que. hicie 
ron los lionores con amabilidad suma. 
L a recepción mensual de nucstrus 
respetables amigos los Sres. Conde de 
Mortera, no tendrá efecto el 30 como 
de costumbre, sino el 25. Será esta la 
última en qué se presente de soltera su 
bella y Jiermosa sobrina Julia, pues ha 
sido señalado el d í a "8 para su enlace 
cou el acreditado comerciante nuestro 
querido amigo el Sr. D. Prudencio B i 
degaín. Accediendo á lo solicitado re-
petidas ocasiones por distinguidas se-
ñoritas ha desaparecido el rico tapiz 
que cubría la sala, pudiéndose ya bal 
lar en ella. 
L a s numerosas y bellas amigas de 
Julia verán, pues, satisfeclios sus de 
seos el próximo día 25, bailando en el 
hermoso palacio de los Condes de la 
Mortera. 
EN ALHISU.—Las tres tandas com-
binadas para esta noche empiezan coa 
el juguete lírico E l Dúo de la Africana, 
en el que hay unos coros y una "jota 
aragonesa", que el público oye con de 
leite una noche tras otra, porque cada 
vez cautivan más. 
Para cubrir las demás tandas, se ha 
dispuesto la tercera representación de 
la regocijada comedia, en dos actos, Za-
ragüeta. E n el estreno de esta obra, 
cuando Garlitos ordena á Maruja que 
cierre todas las puertas para comuni-
carle un secreto, la graciosa salaman-
quina las cerró todas dejando a-
bierto únicamente el l i l i ô por donde 
salieron lós tíos. Este chiste, que no 
está en el libro, fué muy aplaudido por 
los amantes de la naturalidad en el tea-
tro. 
del aire gaseoso y líquido ha pronuncia-
do el profesor Dewar ante ci Instituto 
Real de Cambridge, se ha podido efec-
tuar un experimento muy original: tal 
es el trasporto de Londres á Cambrid-
go del aire líquido embotellado. 
L a botella que se empleó componía-
se de dos recipientes concéntricos de 
cristal, en cuyo espacio intermedio, 
después do practicado el vacío, conte-
nía un poco de mercurio líquido y va-
iiur'-s uii-ic.oii^li--. Ai Vi-ií( r • i airo 'í 
quldo en Ja botella, se prodojo rápida-
mente en la superóle y al exterior del 
recipiente interno una película suma-
mente delgada do mercurio que consti-
tuyó un espejo impenetrable al calor 
radiante. 
E n cuanto quedó cerrado el vaso in-
trodujeron el aparato entero en ácido 
carbónico sólido, que congeló el mercu-
rio, fijó Ja película, redujo á una canti-
dad infinitesimal el vapor de mercurio, 
con lo cual se mantuvo un vacío casi 
perfecto á una temperatura de—80° 
centígrados. 
E n tales condiciones fué introducido 
el aire líquido en el salón do conferen-
cias de Cambridge. 
Para apreciar el efecto protector del 
vacío y de la pelíctila mercurial, tén-
gase presente que entre el aire líquido 
y el ácido carbónico sólido existe una 
diferencia de temperatura igual á la 
del hielo y el agua hirviente. 
EN REÜLA.—S^^gúo un programa 
que se nos ha remitido, laicompnñía de 
zarzuela que dirige el Sr. Ballós. anun-
cia para mañana, sábado, en el teatro 
de) Liceo de Regla una función variada, 
destinando la mitad del producto ai ua-
oieuté Cuerpo de Bomberos de aqual 
puehio. 
DiChQ programa viene encabezado 
non las stgcrtentéa Ifm.at-: 
'^Nada más laudable que ayudar á 
rudo Hqnel que ê desvela y expone su 
vida P'>r SHÍvai' la do sns .semejantea. 
Por eho ¿»ta ESmpresa no ha dudado 
! n hacer Oferta de un cincuenta pbr 
ciento del producto de esta función a! 
nacieute y entusiasta Cuerpo de Bom 
beros, el cual ha aceptado guato»;.. 
Dicho cuerpo espera que el público 
en general acogerá con aplauso la idea, 
y la apoyará con el mismo interés que 
ha demostrado en casos análogos. 
E l respetable Cuerpo de Bomberos 
ha combinado un programa con el que 
si logra merecer la aprobación del pú 
blico, se verán colmadas sus aspirado 
nes." 
Orden del espectáculo, que dará co 
mienzo á las 8: 
1? L a zarzuela en un acto: L a Tela 
de Araña. 
2° Poesía alusiva, original de D. Ma 
miel G. Marrero y leidn por el mismo 
3? Cavaieta de la zarzuela ^Cam 
pauone", cantada por el Sr. Matheu. 
4? y último. Terminará el espectáculo 
con Ja popular zarzuela del Sr. Eatre 
mera y mñsica del maestro Chapí, no 
mioadfK Música Clásica. 
Precios: luneta con entrada, $1. E n 
trada general, 60 cts. ÍTota: en ambos 
juguetes líricos trabaja la señora Cau 
bín de Perdomo. 
ISTUEVO CAFÉ.—Dice el "Boletín de 
la Sociedad AgrícoJa Mejicana," que 
existe en la Is la de la Reunión una 
planta conocida como naranja silvestre, 
que produce una fruta verde al princi 
pío, azulada después y tirando á púr 
pura cuando v á madurando. H a sido 
ensayada y se ha hallado quo suminis 
tra una bebida en un todo igual al ca 
fé, y á un precio mucho más bajo. E l 
producto es llamado "musfaenda/ 
puede: usarse mezclado con cáfó pñro 
crio anuncia que se están eu'tivaiulo 
aliora 24,000 acres de esta planta. 
LA GAOÍSTA D E LOS FEREC-OÍRIM 
L E S . —Ayer, por la tarde, recibimos e 
número 13 del periódico de Feliú, atío 
fio los semanarios que se distinguen 
por su txm-titud en visitarnos. E l mea 
clonado número trae noticias de interés 
para los accionistas y empleados de Jas 
Empresas ferroviarias, esa ludamos 
colega 
vida. 
deseSñdoIe luengos años fle 
TKATIÍO DB TAOÓN —Compañía dra 
mática española Burón-Rocoroni.—El 
drama en tres actos, Mariana.-A Jas 8 
'fKA'l-Es.í liií. ALSÍSO.. - - ijocítíbwl . 
rtstica de Zarzuela — A las 8: E l Dúo 
de L a Africana.—A Ka» 9: Acto primen 
de la comedia Zuragüeta. — A las 10 
Segundo acto do la mií*ma obra. 
TTJATRO DB P A Y B E T . — l í o hay fun 
•ión. 
MONTAÑA. RUSA. - Funciona diaria 
nenftd,die 6 de la teráe 411 dé la noche 
K¿Í>OSI<JIÓH ÍMrainAL. - Antigüe 
••»M>.dnrñ? d<» Tacón. D.? 2 4 i de i;, 
- • • H . do 6 á 11 de Isa aoche.—Vteta*-
te A nsiria. 
GkSt& DE TAOÓ>I. —-Fonógratb de E d i 
i^ou.—Piezas v:)riada,ii. 
OAJtt "CExVniAL". —Gran íbnógraTV 
Lf9di«sonw, propiedad dt LlaUL—Oaiíf' 
declamación por ¡«frtsrtVUis artjHtm;-
>e 7 4 11, Utfla* 'au r>o<ilu-.H. 
eccii I r c ü i l . 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Abril 7 Kaso^tte: Tnaipí» v f-ayc îfteui • 
H Ciudad Coudal: Veracj-nr v escalas. 
9 Catalina: Livepool y escalas. 
9 OUrettfR Xá&pa y Cayo-Hi^a^. 
11 Sénetia: Ve racmz yeecaiae. 
l i Yucatúu: Naftra-YÁrli, 
13 Minlrilerií): Liverpool v *?Koala». 
14 IUIÍIÍ: Pto. R¡c» v encalas. 
H f»iitt»;á: Nueva-V«rv 
14 Antonio Lópe.^ Pto. Rico y escalaa. 
15 La Kavarru: Vcracruz y escalas 
18 UoncLo: Kiiev»-Sf ..rk 
» t . VUfcveritó PWlÜ-teii 
I I I I J i . J J .flra 
Filadelfia, en 7 días, vap. inglés Cóanty DOTOD, 
cap. Craigton, trip. 34, tons. 1,727, con carga, á 
R. Truffiu y Comp. 
Veracrnz y escalas, en 5 días, vap. amer. Vigi-
lancia, cap. Mo Intosh, trip. 77, »on». 1,727, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
í iALíiíAS. 
Día 5: 
Para Matanzas y otros, vsp. ecp. Alava, oap. Iri-
barri. 
Día 6: 
Para Savannah, bca. esp. Fama de Canarias, capi-
tán Sarmiento. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. México, ca-
pit n Ct steliü. 
S n r c f a d a s do c a b o t a j e . 
Día 5: 
De Morrillo, gia. Feliz, pat. Goszález: con 300 sa-
cos azúcar. 
Cabanas, gta. Cóndor, pat. Rigó: con 700 sacos 
azúcar. 
Cuba, vapor Manuel», cap. Ventura: con 116 
reses y efectos. 
Bañes, gta. Josefa, pat. Gil: con 330 sacos azú -
car. 
D«apa<rl5.&-'áefi: A© sabotaje.. 
Día 5: 
Para Congojas, gol. San Francisco, pat. Macié: con 
efectos. 
Cárdens-.t", gol. Purísima Concepción, P- Ferrer: 
cou efectos. 
Morrillo, gol. Feliz, p.it. Qoazálcz: con efectos. 
W—WIWMI IPIIII • • • • • l i • 
mm 
P A R A G I B A R A . 
Berprantíu SforaUdad, patrón Suau. Admite carga 
y pabajeros yov o] ni&iUe de Paula. De más porme-
nores tu pat 6n á bor.lo. -1187 3 -̂5 4d 6 
1 • ' W . 
uraagóK. 
Sa"!-ir;- ¡para dichos puertea Síréctáaitt 
el día Í5 íñl comente á laa 10 de la ma-
ñana, b) hermoso y rápido vapor trancóa 
SALDRAN. 
Abril 7 Vicilaucia: Nueva-York. 
7 Alfonso X I I I : Veracruz 
7 M.v!c«iie; -l&szy* y Oaxo-fTiistc. 
9 Olivette; Tp.mpa y Cayo-IIuwo. 
10 Ciudad Condal: ÑuevH-York. 
10 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
Ití Jüa Navarro: 81 Nazaire y asoalaji 
17 Berengaer el Grande: Barcelona. 
20 Alfonso X I I I : Coruña y escalas 
23 Miguel Jov. r: Barcelona y escalas. 
2o Julia: Canarias. 
29 Juan E'orjjas: Barcelona y escala», 
OA V J'iyer ^erra: Barcelona v escalas. 
30 Catalina: Barcelona v escalas. 
30 Antonio López: Veracruz y escalas. 
CAPITÁN D B K E E 3 A B I E C . 
Admito pA&aieros y «arga para toda 
íilnropa. Eío Janeiro, áuenes Airea y Mo 
toridéd cor. eoueciaxlentoft directos. Le* 
sjonosírcicntos do carga para Sio Janeiro, 
MiíStv-sidee y Bs«Dt03 Aires, deberá;., espo 
ciíicar el peso bruto en kiloa y el valor CD \* 
fpp&pra. 
L a carga sa lecibiíá ¿mic'.-eMinte ?i din 13 
de Abri l , en el maolíe afl CáDajteBB y ic* 
conoeimlejttca daberáii euti-egafse el dlí 
anterior aa la casa cuúítiguataria con espa 
cifloación daJ peso bruto de la mercancía 
Lo» bnlt^>de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse aznarradoa y eelladc-e. eir 
cayo requisito ía (V.innaüfa no se hará reí>-
pot-tóblo á iaíi falta?. 
So se adroitira n l n ^ n bu3r-(- después ct 
dia lí^áal&do. 
Los vaporás da es«a GumpaQis Sigij^í 
jando á lor íioñore-s pasajero ,̂ el eémisraci 
trato que tienen aersditado-
Do más pormeaoree impondrán eus vou-
í:gnatarioe, Amargura níimoro Rl i rDAT, 
MONT'ROS 7 OOMP 
3951 19a 26 19d 2ñ 
i k Geuoyés y . Gómez. 
' Pca*'í. «s ítí/,.; i?c? '.'5 %rarí««. 
—Kl fága lo 7 i'el lu'tual á las nueve de ¡it maBana. 
so rrinitnriu ÍTI el mnolle Nacion-il con intervenció 
dd íjr. Agenta ;o la (í i.npañía de Seguros Ameri 
cana SKíi tac^s h-iriná aine¡!e.aii» i-rooe lentas de li 
descarga del vajior-narttego Buvan y c-n el ef.ta'!' 
en que se bailen.—ll-ibana, sbr.l 5 tle ls9k—Geno 
réi v Odmeft 4(fi2 2.!-f. la 6 
EL TEMPLO DE m 
tóan R a f a e l s i ú m s r o 9, 
entro áistaí y á p j k 
Partíirípüíiio» a! públiw» haber re 
cibMo naa grati reaÉe^a do cotón»! 
ñiüébres qao reaiízaríios á príu-j^^ 
ba nitos. 
E ! Templo do Biaiia 
OilíCíLLERIl c fiU «-6 
P E K D I D A 
Desda ayer por la mhñ-ina &n ef capó -ie Prado 107, 
••a j.erriti ratonera que entiende p«rPAÑI: se gra-
H^-ri n.1 qi;'̂  U ?ifwU'.. 4 73 la 6 3d-7 
lih esd̂ 3 to^as cías- s é idiomas y bibliotecas. 
librería Nacíoval > Ex:ra: jera. Sal a l 2::, 
C 5 - 4i-4 
A 50 m > 11 OgíTTO, 
EN 
E L R A M I L L E T E . 
ÍTep'-uno 70. Teléf. 1,454. 
Id-B a-ñ A 
JHB. 
:iesia d é l S t o . C r i s t o . L - Mayordomia e IÜS cultos de esti iglesia otde-
ta/á el d'omtDgo 8 á-i\ corriente la fiesta solemne 
\ DIVINA PASTOR A, con misa e riada á las 8i 
e lu mañaiia con urqosBta y panegírico á cargo dtl 
Sr. Cáuónigo D. Francisco Ciaro*. 
El Sr. Cura Párroco y el Mayordomo que suscribe 
aplican la abiattxoia do loa flc:»8. 
llábana 5 de Abril de 1>34.—Manuel de Sania 
Ciuz. I'bro. A. M. D. G. 
4459 3ñ-6 Ja 6 
CoD^uiado <ie Ansfcria-liuKgTÍa 
Sr b ¡li l.-asladado lai -ificinas de este Consulado á 
cille ikt Tuba n. Gl. lljras de desparho, de 12 á 4. 
43ú8 4a 4 4d-5 
J . F , B i í R r i D E S & C P . 
lian trasladado su esciílorio á la ca'lo «e Cuba 
mero 84. 4l<85 4 d v b—í 
Día 5: 
FO DE luA HABANA. 
A l E E LÍQUIDO EMBOTELLADO.—Cou 
yiolí») ta,u peusU'y""te f tan mtiX que í ocasión 4e uua cpaf̂ rejiQ̂  <pQ acer^ 
De Nueva-York, en 18 díaa, gol. ing. Laconia, capi-
tán Card, trip. 10, tone. ú0¿, con madera, áK. 
Trufiin y Comp. 
Día 6: 
De Filadellia, en 12 diis, gol. amer. Hugbkelly. ca-
?í1íffí!.,HArrk,jU;1tril)-9' t<>lW-5,53J wncar&óa.á Jprídat, ^l . y Copip. ' 
Los Sres. Suscriptores á la Ilustración Española y 
Americana qae no lo fueron iuranto el año próximo 
pasado, tienen á uu disposición un magnífico 
" P L A N O D E M E L I L L A " 
ulitequio o^oeci 1 - la única Agencia general en 1H 
Isla d« Cuín d-; ••'.ich i publcacióa y déla Moda Ele-
gante I ustia-la 
MURALLA 89. ENTRESUELOS—HABANA 
Se han recibido los Almanaques que se esperaban, 
y se admiten suserpeicnes á ambas pnbMcaciones. 
4402 4A5—tD5 
A C T B A 
¡Perla dol mar! ¡Estrella de Occidente! 
¡Hermosa Cuba! Ta brillante cielo 
la noche cubro con su opaco velo, 
como cubre el dolor mi triste frente. 
¡Voy á partir!... La chusma diligente 
para arrancarme del nativo suelo 
las velas iza, y pronto á su desvelo 
la brisa acude de su zona ardiente. 
¡Adiós, patria feliz, erlén querido! 
¡Do quier que el hado eu su furor me impela, 
tu dulce nombre halagará mi oido! 
¡Adiós, ya cruje la turgente vela, 
ol ancla so alza, el buque extremecido 
las olas corta y silencioso vuela! 
Gertrudis Gómcs do A vcllamda. 
E l talento sin probidad es como el 
amor sin virtud: Todo lo trastorna y 
envenena. 
L a cocina do boy, la do ayer y la 
de m a ñ a n a . 
{Concluye.) 
Con mayores opprtunida les est^s ccrai-
das algo imaginan.!? ;• nvirrierou ea 
banquetes quo pudieran alegar algún Ló-
culo burgués. Las áridas y tristea llauuraa'. 
de las Castillas, donde Cada árbol y soto 
quo p¡KÍiera dar abrigo al rapaz gorrióu, ha 
sido desarraigado, fueron las íaortea a t o » ; 
do leche de la sabrosa cocina española. L19 
mujeres á quienes el cierzo inclemente haeíS 
tiritar de frió eobreel p . w i 'so y caro puña-^ 
do de carbón'deb fu , conténip'aban cj leotfl 
hervir do la olla del pnchoro, con les peda-
zos do tocino, despidiendo vapor ectre 
las coles y garbanzos. Cuando Sancho vo-
luptuosamente señaló por suyas las gelati-
rosas patas do vaca en la pobre veuta de 
la Mancha, sabía muy bien de lo que seha-
biaba. Así en la Italia acariciada del sol y 
eu palacios donde la comunidad ha eido sa-
crifleada al aparato y olvidado el lugar de 
las chimeneas en la construcción de los sa-
lones, el cocinero qne disfruta de un salarlo 
ilusorio prepara unas sopas quo hebierau 
sido buenas en la mesa de Felipe, y unos 
pedacitos de tocino y un hígado de puerco 
quo pudiera comerle por hortelanos y pico-
finos. En roalidüd, donde quiera que la pa-
ciencia está uuM madre do la invención, 
la progenie hace honor grandisiim á ¿U3 
indigentes padres. Ultimamente en la rica 
y presuntuosa Inglaterra, hemos estado 
resbalando entre dos 'banquillos. Nuestra 
ambición se ha excedido á si propia, y ho^ 
m<<B estado aspirando á una cocina que uo 
hemos podido aclimatar nunca. La Cicy a-
costumbraba envanecerse, con razón, de 
sus no rivalizadas costillas y tajadas de car-
ne. Ahora en presencia de un lujo espurio 
las anticuadas fondas han desaparecido y 
cedi io el puesto á les restaurantes, que han 
inventado la novedad, cou los infernales 
platos calientes y otras cosas perjudicialeB 
á una sana existencia. Atí en los distritos 
de provincias, la posada coa el rubicundo y 
bien arreglado dueño, quo sabía peifecta- ' 
mente io que era el omfort a! esli ó antiguo' 
inglés, ha dado paso al hotel. ¿Dónde es-
tán los armarios con vid riereis en el espaí 
cioso vestíbulo inmortalizado por Dickens 
y Thackeray, en el cual se contemplaban,! 
los cuartos fríos de un cordero ó de uo 
buey? Las tajados de carne y eosílllae da 
ternera han sido reemplazadas por iaa co-
leletas, quo son continuamente recalenta-
das y so prestan á toda cUse de diabólicos 
arreglos. Pero lo qne impri-siona más á la 
mayoría de los hombres ya viejos es la tri«--w 
te transformación de la cocina, do los clubs. 
La típica comida de otroá tiempos tcuía 
por modelo la de la famosa casa de Ciunu 
en Covent Garúen, annquo ligeramepto a-
derezada en el llorido estilo corintio. Las 
popaa, pescados, los dulces, etc., eran per-
fectos en su especie y si to r ervian algunas 
áuúoeas entrées eran evideutemente á mo-
do de compensación. Con una digestión 
magnífica no habia nada de quo quejarse, 
excepto de excesiva solidez Ahora, los 
Clubs más famoaos, con una excepción apo-
uasj están infestados de cocineros de se-
gundo orden de la escuela avanzada. Laí.os 
artistas tieuen poca originalidad, pero naa 
vasta dosis de audacia. Carecen do la cou-
íepción de la refinada sencillez, pero con-
auden la delicadeza cou todo lo quo es r i -
jo é indigesto. Tratan de mejorar, ó por lo 
oicnos do variar la salea tá r ta ra ó la salva 
vwde, quo es como si un Coronel clel Ejér-
cico de Salvación se metiera á editar á San 
Agustín. Su id(a sobre io qne es una buena 
comida que parece que consiste en disfra-
zar una carne admirable en oscuras y mor-
ifforas mezcolanzas, improgaadas de espe 
oics de Tarragona y do ciia jillaa do tierra. 
Hubiera puerto perplejo á un doct' r Ki:-
íhouor ó á un original Waiker, el sugerir 
¡no viuoa eonvendtia tomar con estas abo-
minables raciones. En los suntuosos y so-
lemnes banquetes de hotel á que son con-
vidadas las lumbreras do la potíti¿&, los vi-
nos non confundidos con el umer des-
unido, y los infortunados huc;-pedes, si 10-
ti man do ucaerdo con b; que ie¿.. d menú 
doi banquete, no hacon MUO girar tetras dé 
; ¡;bio couMa las constituciones m-is fuer-
s Los interenes de la ¡salud, lo mismo que 
nui-do los goc;;3 sociales roclamau una re 
•i mu radical del nuevo sisiema; y espera-
IÍ>3 que el nuevo Ciub presentado con uu 
nsordoredí-.r trompeo, s-* distinga por algo 
us que por sus cargas prohibitivaa. 
(De la Saturday Bevieic.) 
En un banquete. 
E i dueño de la casa á Hno üii stiéj 
ronvidadof; 
—¿Qué le parece íi n^íed eete VÍQO'Í'Í. 
—liegular. 
— E s muy bueno para comer. 
— Sí, señor; pero para beber, muy 
malu. 
CHARA 0 i . 
E s mi primera vocal; 
prima dos es consóname; 
la tercera letra griega 
y todo en el almanaque. 
L a Al. de 
S-'dneión 
N O V E N O . 
á la cbar» 
8 E ÍTECKHJTA ÜN PILOTO PRACTICO DKS-dela Hab tua á Cárdenas / puortos iarermédics parala Purísima CoDeepciúri, ii-íonuarán á bordo. 
4326 a 1-4 3-4 
S E V£;i>3X)£: 
el depósito de tabacos y cigarros E L RICO ARO-
MA, situado ea la calle de San Igaaoio n. 50, esqui-
na & Lamparilla, sin iaterveucióa de tercera p er sona 
4368 8 .̂4 3Í-5 
ooiución ai 
H A S T A L O S 
Z A P A T O S . 
jeroglíüoo anterior: 
G A T O S Q C T E E B N 
Impt» del '< Diario de la Marina," Eicla 89. 
